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Bi j la ge 1 
INLEI DING 
Met het s chri j ven met kenmerk 0 1 7 6/ 0 1 2 /RC/ IW van 6 november 
198 9 verzocht de N. V .  BELCONSULT ING het Laboratorium voor 
Toe gepa s te Geo l o gie en H ydro geolo gie (LTGH) van de Ri j ksuni ­
vers iteit Gent over te gaan t o t  een aanvul lend h ydra geolo ­
gi s ch onderzoek van en rond de indu s triële s tortplaats te 
Zwi j naarde (Gent ) .  De s tudie i s  een aanvu l l in g  bi j het LTG ­
onder z oek van 1 9 8 6  (onder z oek TGO 8 5 0 2 3 ) . Het onderzoek 
s tartte op 1 nove mber 1 98 9  en zou aanvanke l i j k  beëind igd 
worden op 2 8  februari 1 99 0 . Daar er meer ge gevens over de 
geti j deninvloed van de Schelde nodi g waren werd het onderzoek 
verlen gd tot 3 1  maart 1 9 9 0 . 
Het vers l a g  i s  a l s  vol gt o pgebou wd : 
Hoofds tuk 2 : Su pple mentaire borin gen en opbou w van de onder­
gron d. 
Hoofdstuk 3 H ydrau l i s che ke n merken van de la gen 
Hoo fds tuk 4 Gron dwaters tro mi n g  
Hoofds tuk 5 Grond waterbe mons terin g 
Hoofds tuk 6 Bes lu iten 
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2. SUPPLEMENT AIRE B ORINGEN - OPB OUW VAN DE ONDERGR ON D  
2. 1. Te r inle idin g  
Supplementaire boringen werden uitgevoerd voor : 
- het uitvoeriger bes chri jven van de grondlagen evena l s  hun 
kenmerken ; 
- het plaatsen van pei l buizen teneinde de grondwa ters troming 
en -kwa l itei t in de vers chi l lende lagen te kunnen bepa len ; 
- he t ui tvoeren van een bi j komende pompproe f om de h ydraul i ­
s che kenmerken van de diepere l agen te kennen ; 
he t verf i jnen van he t represen ta tief ne t van pei l buizen in 
de ver s chi llende l a gen . 
De boringen wer den op he t ter rein gevo lgd door een h ydrageo ­
loo g van het LT GH . In de diepe boorgaten werden geo f ys i s che 
met ingen uitgevoerd om de opbouw van de ondergrond beter te 
kennen . In a l l e  boorgaten werden pei lbui zen gep laats t ;  di t 
ge beurde vo lgens de rege l s  der kun s t .  De l i gging van de oude 
en nieuwe pei l buizen i s  weergegeven op f i guur 1 .  Ta bel 1 
gee f t  een overz icht van a lle nieuwe pei lbu i z en met hun geome ­
tri s che kenmerken . 
2. 2. Uitvoering van de boringen 
Alle bor in gen wer den u it gevoerd me t he t LT GH-toeste l SPOB 0 2  
(0 15 0 mm ). Al s werkwa ter werd le idi n gwa ter aan gewend . Op 4 
p laa ts en (M15 F1; B 21 F1; L 30 F1 en Yd 4) werd ge boord to t in 
he t Iep ar iaan k le is u bs traa t. In 7 boorga ten werden geo f ys i ­
s che me tin gen u itgevoerd (M15 F1; B 21 F1; L 30 F1; 0 14 F1; R15  
F1 ; G25 F1 en Yd4) . In a lle boorga ten werden pei l bu i z en (0 63 
mm ) me t f i lters van 2 m len gte aan ge bracht . Boors taten werden 
ops te l d conform de OVAM-r ich tli j nen en op genomen in bi j lage 
1 .  Ook de resu lta ten van de boorga tme tin gen z i j n  opgenomen in 
bi j lage 1. 
Tabel 1. - Geometrische kenmerken van de nieuwe peilbuizen 
Boring Hoogte Hoogte filter 
maaiveld meetpunt 
(m TAW) (m TAW) diepte (m-maaiv.) peil 
TOP - BASIS TOP -
M15 F1 + 8,847 + 9,320 30,5 - 32,5 -21,7/-
F2 + 8,847 + 9,339 18,0 - 20,0 - 9,2/-
F3 + 8,847 + 9,345 5,5 - 7,5 + 3,3/+ 
B21 F1 + 7,130 + 7,317 28,5 - 30,5 -21,4/-
F2 + 7,130 + 7,312 18,5 - 20,5 -11,4/-
F3 + 7,130 + 7,274 3,0 - 5,0 + 4,1/+ 
L30 F1 + 7,834 + 8,130 30,5 - 32,5 -22,7/-
F2 + 7,834 + 8,154 17,0 - 19,0 - 9,2/-
F3 + 7,834 + 8,209 5,0 - 7,0 + 2,8/+ 
014 F1 + 8,647 + 9,148 15,5 - 17,5 - 6,9/-
F2 + 8,647 + 9,148 6,5 - 8,5 + 2,2/+ 
R15 F1 + 7,201 + 7,320 19,0 - 21,0 -11,8/-
F2 + 7,201 + 7,262 5,0 - 7,0 + 2,2/+ 
G25 F1 + 7,961 + 8,085 17,5 - 19,5 - 9,5/-
F2 + 7,961 + 8,026 6,0 - 8,0 + 2,0/ 
Yd4 + 6,857 + 6,990 29,0 - 31,0 -22,1/-
Yd5 + 6,857 + 6,944 23,5 - 25,5 -16,6/-
(m TAW) 
BASIS 
23,7 
11,2 
1,3 
23,4 
13,4 
2,1 
24,7 
11,2 
0,8 
8,9 
0,2 
13,8 
0,2 
11,5 
0,0 
24,1 
18,6 
lengte 
(m) 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
f/J 
(mm) 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
I ,s:.. 
I 
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2.3. Opb ou w  va n de onder gr ond 
2.3.1. Bes c hik bare i nforma tie 
Een a lgemeen beeld van de hydr ageo logis che bouw van het be­
studeerde gebied werd ges chetst in de eerste LTG-s tudi e 
( 1 9 8 6) .  Van boven naar onder werden toen vo lgende lagen on­
ders cheiden : 
- een s lecht doorlatende laa g KDL, heterogeen in samenstel­
l ing variërend van klei , een a fwis selin g van klei - en zand­
laag j es tot zand . 
- een doorlatende laa g KZ samen ges teld uit f i j n  z and met 
dunne lee rnlaa gj es . 
- een s lech t  doorlate nde laa g KL bes ta a nde ui t leem 
- een opeenvol gi ng va n door l a tende (zeer fi j n  z and ) en s lecht 
doorlatende (za nd houdende klei to t klei ) l a gen Yd . 
Op ba s i s  van de nieu we boringen kan de z e  indel ing ver f i j nd en 
uitgebreid worden . 
2.3. 2. Nieu we i nforma tie 
De opb ou w  van de onder gr ond i s  ge ïl lus treerd op de hydr ageo ­
l ogi s c he d oorsnede n E-E' e n  F-F' (fi guren 2 e n  3) . D e  l i gging 
va n deze d oors nede n is aa nge ge ve n op fi guur 1 . Voora l  op 
grond van de nieu we b oor ga tme ti nge n k on de inde l in g  va n het 
pakke t da t i n  he t vori g vers l a g  Yd werd genoemd verder ver ­
fi j nd worde n. Van bo ve n  naar o nder z i j n  vol gende l a gen te 
onders c heide n 
- ee n s lec ht d oor l a te nde laa g KOL (z ie 2. 3 . 1 .) waarbi j ook 
leem e n  veen houde nde leem werde n  aa nge tr offen . De dikte 
bedraa gt 2 to t 3 m. 
- ee n goed do or l a te nde laa g KZ (z ie 2.3. 1 .) me t een dikte va n 
2, 5 tot 5 m (ma x. 9 m ) . In het zuide n va n he t s tudi e gebied 
bes taa t de KZ-laa g ui t 2 del e n  ges c heiden d oor de KL- l a a g. 
- ee n  s lec ht d oorla te nde laa g KL (zie 2.3.1 .) van 2 to t ma x. 
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7 m dikt e. 
een doorlat end e laag Yd 4 ( I ep eri aan ) opgebouwg uit wei nig 
kle ihoud end f i j n zand en c a. 2 tot 3,5 m dik .  aet ond er­
s cheid tus sen KZ en Y d4 is ni et ov era l eenduidig va s t  te 
s t ellen . 
- een s lecht tot z eer s l ec h t  door lat en de laag Yd 3 ( Iepe ­
riaan ) bes taand e u it sti j v e  klei. Oe dik te bedr aag t 1,5 to t 
3 m. 
- een door latend e laag Yd 2 ( I ep eri aan ) .  Dez e la ag b estaat 
u i t  z e er f i j n  zand , m ees tal 2 , 5  tot 4 m dik . 
- e en s lecht doorlat end pakk et Yd l ( I ep eriaan ) dat i s  opg e­
bouwd uit vi j f  z eer s lecht door lat end e lag en s t i jve klei 
( Ydla ; Yd lc ; Ydl e; Yd lg en Yd li) afg ewis s eld m et vi er 
.s l echt door lat end e lag en zandhoudende k lei to t k l eihoud end 
zand ( Yd lb ;  Yd ld ;  Yd lf en Yd lh ) . 
D e  z eer s lecht doo r la tend e lag en Yd l z �Jn 1 tot 3, 5 m dik . 
D e  s l echt doorla tend e l ag en Yd l 0 , 5  to t 2 rn dik. 
Ter hoogte van bori ng B2 1 komen d e  lag en Yd lh en Yd li niet 
voo r .  De laag Yd 2 s lu it er aa n op Ydlg .  
D e  top van d e  laag Yd l i s  aangeg ev en op figuur 4 .  
- e en z eer s l echt doorlat end e laag Yc ( Iep eriaan ) b es ta ande 
uit s t ij v e  k lei. De d ikt e er van b edra ag t  m ins tens 12 0 m.  
De to p van d e  laag Yc i s  weergeg even op f iguu r s. 
- t 1-
3. HYDRAULISCHE KENMERKEN VAN DE LAGEN 
3.1. T er i n leiding 
In h et studi eg ebi ed werd één bi j kom end e pomppro ef u i t g evo erd 
om d e  hydraul i s ch e  k enmerk en van enk el e  di ep er e  l a g en t e  
k enn en . Daarto e werd en op d e  vro eg er e  pomppro ef s i t e  twee 
bi j kom end e p ei lput t en g eboord ( Yd4 en Yd5 ) met een f i l t er i n  
d e  Yd1d en d e  Yd1 f -laa g ( cf .  2 . 3 . 2 . ) .  
D e  laa g Yd 2 werd aan gepompt t erwi j l  v er l a gin gen ( en nadi en 
ook v erhogin gen ) werd en opg em et en in d e  l a gen Yd l, Yd 2 ,  KZ en 
KOL. 
Twee oud e p ei lputt en ( K3 en Yd 3 )  z i j n s ed ert d e  eer s t e pomp­
pro ef in 1 9 8 6  v erdwen en .  
3.2. Uitvo ering va n d e  pompproef 
D e  con f i gurati e van d e  p ei lbui z en i s  aan geg ev en op d e  f iguur 
6 . 
D e  pomppro ef werd uit gevo erd van 31 j anuari tot 5 f ebruari 
1 9 9 0 . Met een d eb i et van 4 4 ,3 m3/d werd gepompt uit d e  laag 
Yd 2 ( put Yd i) . De s ti j ghoo gt ev erla gi n g  in d e  laa g KOL werd 
g evo l gd in d e  p ei lbui s  K4 ; in d e  laa g KZ werd g em et en in 
p ei lbui z en Kl, KI en K2 ; in d e  laag Yd2 werd d e  v erand ering 
i n  p ei lbui z en Yd l en Yd2 waar genomen en t ens lott e werd en in 
p ei lbui z en Yd4 en Yd 5 de ver la gin gen in d e  laa g Yd l geno­
t eerd .  
D e  s ti j ghoo gt everand erin gen werd en automati sch opg em et en met 
b ehu lp van drukopn em ers waarbo ven een a f s luit end e pac k er was 
gep laat s t  t en eind e h et in - en uit vlo ei en van wat er in o f  uit 
de p ei lbui s  t e  v erhind er en .  Al le gegevens werd en automa t i s ch 
g er egi s tr eerd m et een el ektroni sch e datal o gger . 
3.3. Interpretatie van de stijghoogteveranderingen 
D e  ti j d ens d e  pomppro ef ver zameld e  geg evens werd en v erwerkt 
peil 
( m TAW) 
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met een invers model te samen met de gegevens van de pomp­
proef in de laag KZ (pompproef II) van de voorafgaande "Black 
Point" studie (LEBBE et al. 1986 )1 • De litostratigrafische 
doorsnede is weergegeven in figuur 6 te samen met de schema­
tisatie van het grondwaterreservoir in het numeriek model. 
Ze steunt op de boorbeschrijving en op geofysische boorgatme­
tingen uitgevoerd in put Yd4. Het beschouwde grondwaterreser­
voir wordt onderaan begrensd door het onderste stuk kleihou­
r'lende laagje van het Yd, namelijk Yd1 a, en door de Ieperse 
klei, Yc. Het grondwaterreservoir wordt in het numerieke 
model in negen lagen geschematiseerd. Laag 1 van het nume­
rieke model komt overeen met de laagjes Yd1b, Yd1c en Yd1d. 
Laag 2 van het numerieke model. komt overeen met de ca. 4 
m dikke kleilaag Yd1e. Laag 3 stemt overeen met de anderhalve 
meter dikke zandhoudende kleilaag Yd1f. Laag 4 stemt overeen 
met de ca. 3 m dikke kleilaag Yd1g. Laag 5 van het numerieke 
model valt ongeveer samen met het diepteinterval van het 
filterelement van de pompput Ydi. Laag 5 valt eveneens samen 
met de litostratigrafische lagen Yd1h, Yd1 i en Yd2. Laag 
6 valt samen met de 4, 5 m dikke fijn zandige laag KZ- Yd4. 
De twee meter dikke kleilaag Yd3 wordt hier als een horizon 
beschouwd tussen de lagen 5 en 6 van het numerieke model. 
Hierdoor wordt de horizontale stroming en de samendrukbaar­
heid van deze laatstgenoemde laag als verwaarloosbaar klein 
verondersteld. Laag 7 van het numerieke model valt samen 
met het diepteinterval van de pompput KI. Laag 8 met de vijf 
meter dikke fijn zandige laag KZ. De bovenste laag van het 
numerieke model, laag 9, is het gedeelte van de laag KDL 
dat onder de watertafel gelegen is. Bij de vorige schematisa­
tie (LEBBE et al., 1986) werd de hoofdzakelijk kleihoudende 
laag Yd als ondoorlatend beschouwd. Bij deze nieuwe schemati­
satie werd deze laag als vier supplementaire lagen in het 
invers model ingebracht. Bij deze nieuwe interpretatie be­
schikken we over nieuwe verlagingen gemeten in de lagen 1 
1 De interpretatiemetode voor de7e dubbele pompproef 
wordt grondig ui teengezet in LEBBE ( 1 988). 
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en 3 van het numerieke model. Deze verlagingen zullen ons 
nu toelaten de hydraulische weerstanden tussen deze lagen 
en de aangepompte laag te bepalen. 
Negen verschillende hydraulische parameters of groepen van 
hydraulische parameters werden als te bepalen beschouwd. 
De eerste groep te bepalen hydraulische parameters zijn de 
horizontale doorlatendheden van de min of meer doorlatende 
lagen 1, 3 ,  5 en 6. Overeenkomstig de dikte van de zandige 
gedeelten van deze lagen en de dikten ingevoerd voor het 
numerieke model wordt een bepaalde vaste verhouding veronder­
steld tussen de horizontale doorlatendheden van deze lagen 
onderling. Hierbij wordt verondersteld dat de horizontale 
doorlatendheid van de zandige gedeelten van de verschillende 
lagen ongeveer gelijk is. Deze te bepalen groep van hydrau­
licshe parameters zal verder aangeduid worden door kh(1, 
3 ,  5 ,  6). De tweede groep van de te bepalen hydraulische 
parameters zijn horizontale doorlatendheden van de doorlaten­
de lagen 7 en 8, kh (7-8). Er wordt verondersteld dat beide 
lagen dezelfde horizontale doorlatendheid hebben. De derde 
groep van te bepalen hydraulische parameters is de specifieke 
elastische berging van de lagen 1 tot en met 6 die opgebouwd 
zijn uit tertiaire afzettingen, S 'A (1- 6). Er wordt veronder­
steld dat de specifieke elastische berging van de tertiaire 
lagen op alle niveau' s gelijk is. De vierde groep van te 
bepalen hydraulische parameters is de specifieke elastischP. 
berging van de lagen 7 tot en met 9 die opgebouwd zijn uit 
kwartaire afzettingen, S 'A (7- 9). Eveneens wordt er veronder­
steld dat de specifieke elastische berging van de kwartaire 
lagen op alle niveaus gelijk is maar onderling verschillend 
van deze van de tertiaire lagen omwille van de verschillende 
beladingsgeschiedenis. 
De vijfde groep van te bepalen hydraulische parameters is 
de hydraulische weerstand tussen de lagen 1 en 2 en tussen 
de lagen 2 en 3 ,  c (1- 2). Daar deze hydraulische weerstanden 
hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan de hydraulische weer­
stand van de laag 2 kunnen we veronderstellen dat beide .waar-
-1� 
den c(1) en c(2) aan elkaar gelijk zijn. Dit is eveneens 
het geval bij de zesde groep van te bepalen hydraulische 
parameters, namelijk de hydraulische weerstanden tussen de 
lagen 3 en 4 en tussen de lagen 4 en 5 ,  c(3-4). De zevende 
groep van te bepalen hydraulische parameters is de hydrau­
lische weerstand tussen de lagen 5 en 6 en tussen de lagen 
6 en 7, c( 5 -6). In tegenstelling met de interpretatie in 
het voorgaand rapport worden beide laatste genoemde hydrau­
lische parameters aan elkaar gekoppeld. Hierbij wordt veron­
dersteld dat de hydraulische weerstand tussen de lagen 5 
en 6 ongeveer 6 maal groter is dan de hydraulische weerstand 
tussen de lagen 6 en 7. De veronderstelling is gesteund op 
de interpretatie van de geofysische boorgatmetingen waaruit 
blijkt dat tussen de lagen 5 en 6, meer en beter weerstand­
biedende lagen voorkomen dan tussen de lagen 6 en 7. De 
achtste te bepalen hydraulische pararoter is de hydraulische 
weerstand tussen de lagen 7 en 8 en de negende te bepalen 
hydraulische parameter is de hydraulische weerstand tussen 
de lagen 8 en 9 .  De overige_hydraulische parameters heinvloe­
den zo weinig de waargenomen verlagingen dat deze niet afge­
leid kunnen worden uit deze waarnemingen. Ruwe schattingen 
van hun waarde kunnen in het invers model in�evoerd worden 
zonder dat ze van enige betekenis zijn. Enkel de horizontale 
doorlatendheid van de slecht doorlatende lagen (lagen 2, 
4 en 9 in het numerieke model) en de bergingskoëfficiënt 
nabij de watertafel kunnen niet uit de waarnemingen afgeleid 
worden. 
Door middel van het invers model worden de hierbovenvermelde 
hydraulische parameters of groepen van hydraulische parame­
ters afgeleid, waarbij de som van de kwadraten van de afwij­
kingen tussen de waargenomen en berekende verlagingen gemini­
maliseerd wordt. De afgeleide parameters zijn in tabel 2 
weergegeven samen met de marginale nauwkeurigheidstaktor 
van het 9 8  % betrouwbaarheidsinterval. De berekende verlagin­
gen overeenkomstig de afgeleide waarden van de te bepalen 
hydraulische parameters en overeenkomstig de geschatte waar­
den van de overige hydraulische parameters zijn weergegeven 
in figu-
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Tabel 2 - Hydraul i s che parame ters  afgeleid ui t een dubbe le 
pompproef te Zwi jnaarde 
Laag dikte kh ( Cf98m ) c ( Cf 988m ) s 'A. ( Cf 98m ) 
( m )  (m/d) ( d )  ( m-J.. ) 
L9 ( KD L )  1 0 , 012 1 , 26 . 1 0-4 
111 ( 1 , 1 9 9 6 ) 
L8 ( KZ ) 5 3 , 24 ( 1 , 0 6 3 5 ) 1 , 2 6 . 1 0 -4 ( 1 , 0721 ) 
6 , 3 5 ( 1 , 17 0 1 ) 
L7  ( KL+KZ ) )  2 , 5  3 , 24 ( 1 , 06 3 5 ) 1 , 2 6 . 1 0-4 
58 , 2 ( 1,08 0 3 )  
L6  ( KZ+Yd4 ) 4 , 5  1 , 15 (1 , 03 8 5 ) 4 , 38.10 -.5 
3 4 9  ( 1 , 080 3 )  
L5  5 1 , 15 ( 1 , 0 3 8 5 )  4 , 38 . 1 0-.5 
( Ydlh +Ydli+ 
Yd2 ) 
3 38 ( 1 , 128 0 )  
L4 (Ydg ) 3 0 , 0 021 4 , 38 . 10-.5 ( 1 , 0 9 3 8 )  
3 38 ( 1 , 1280 ) 
L3  ( Ydlf ) 1 , 5  1 , 08 ( 1 , 0 38 5 ) 4 , 38 . 10-.5 
1 9 50 ( 1 , 2028 ) 
L2  ( Yd1e ) 4 0 , 0 0 21 4 , 38.10- .5 
1 9 5 0 ( 1 , 2028 ) 
L1  ( Yd1d+ 3 0 , 90 ( 1 , 0 3 8 5 ) 4 , 38 . 1 0 -.5 
Yd1 c+Yd1b ...; 
Bergingsco �fficient nabij  watertafel So • (0 , 0 3 )  
2 Deze waa rden kunnen niet uit de waargenomen verlagingen afgeleid 
worden . 
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r en 7 en 8 .  Zoa l s  ui t d ez e  fi gur en kan a fg eleid word en v inden 
we een r ela tief go ed e ov er een koms t tus s en d e  b er ek end e en d e  
waarg enom en v erlagingen . 
3 .4. BESLUIT 
De hori zon ta l e doorla tendh eid en de s p ec i f i ek e  ela s ti s ch e  
b erging van d e  zandig e Yd-af zetting en b edrag en r esp ekti ev e­
li j k  1 , 1 5  m /d en 4 , 4 . 1 0 - 5 m -�.  D e  h ydrau l i s ch e  w eers tand van 
d e  3 m dikk e kl ei laag Yd 1g b edraag t 67 6 d .  D e  g ewog en h a rmo­
n i s c h e  g emidd el d e  v er tika l e doorl a tendh eid van de laag Yd lg 
i s  bi j g evo lg g el i j k  aan 4 , 4 .1 0 -3 m /d .  De h ydrau li s ch e  weer­
s tand van d e  4 m dikk e k l ei laag Yd le b edraa g t  3 9 0 0  d .  D e  
g ewog en harmoni s ch g emidd eld e v er tika le doorla tendh eid van 
laag Ydl e i s  bi j g evol g  g eli j k  aan 1 , 0 . 1 0 - 3 m /d .  D e  h ydrau li­
s ch e  weers tand tus s en de aang epompte Yd- laag en de aang e­
pomp te KZ- laag i s  geli j k  aan 4 0 7  d .  Di t s temt ov er een met d e  
terugg evond en waard e bi j d e  in terpr eta ti e van d e  dubb el e  
pomppro ef in d e  vorig e  s tudi e  ( namel i j k  4 2 0  d . ) . Al leen word t 
nu v erond ers tel t da t h et groo ts te g ed eel te van d eze h ydraul i ­
s ch e  weers tand te wi j ten i s  aan h et voorkomen van d e  kl ei laag 
Yd3 . D e  twee m eter dikk e  k lei laag Yd3 b ezi t  een hydrau l i s ch e  
we ers tand van ong ev eer 3 5 0 d . Di t kom t n eer o p  een g ewog en 
ha rmon i s ch g emidd eld e v er tika le doorla tendh eid van 5 ,  7 . 1 0 -3 
m /d .  D e  ov erig e weers tand , on gev eer 5 8  d i s  d e  h ydraul i s c h e  
weers tand van d e  4, 5 m dikk e f i jn zandig e laag K Z  + Yd4 . 
De hor izon ta le door la tendh eid en d e  s p ec i f i ek e  ela s ti s c h e  
b er gi n g  van d e  aan gepo mp te zandi ge KZ - a f zetting en b edraagt 
r es p ek ti ev eli j k  3 , 2 4 m/d en 1 , 3 . 1 0 - 4 m -�. De hori zon ta l e  
door la tendh eid van d eze a f zetting en i s  k lein er dan bi j d e  
vori g e  in terpr eta ti e daar we nu v erond ers tell en da t zowel 
laag 7 en 8 d ezelf d e  hori zonta le door la tendh eid h ebb en . Bi j 
d e  vorig e  in terpr eta ti e  w erd een k l ei n e  doorla tendh eid to eg e­
k end aan laa g 8 ,  na meli j k  2 0  m/d .  Bi j d e  b eid e in terpr eta ti es 
zi j n  d e  a f g elei d e  waard en voor h et door laa tv er mo gen voor d e  
KZ - lag en min o f  m eer gel ij k ,  na meli j k  2 4 , 3  m 2/d bi j d eze 
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Fig. 1 - De waargenomen (kruisjes) en berekende (curven) verlagingen bij 
de· pompproef in KZ (1986) 
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interpretatie en 2 2, 3  rn2/d bi j de vorige interpretatie . Tu s­
sen het aangepompte gedeelte van KZ en het bovens te gedeelte 
van KZ i s  er een geringe hydraul i s che weers tand , n arne l i jk 6,3 
d .  De bedekkende KOL laag hee ft een veel grotere hydrau l i s che 
weer stand , nameli j k  in de orde van 1 1 1  d .  
-2 1 -
4. GRONDWATE RS TROMING 
4.1 . Waarne min ge n  
De grondwater stand sdiepten werden opgemeten op 9 november en 
2 2  december 1 9 8 9 in de oude pei lbui zen en op 2 1  f ebruari , 2 
en 9 maart 1 9 9 0  in de oude en nieuwe pei lbui zen .  De waarne­
mingen z i j n  opgenomen in tabel 3 .  
Sedert het be ëindigen van de vorige studie in 19 8 6  i s  de top 
van een a antal oude pei lbui z e n  ge wi j z i gd . Bi j de waterpa ssing 
v an het nieuwe pei lbui z e nne t werden de ze ge wi j z i gde pei lbui­
z en mee opgenomen i n  het meetnet . De result aten z i j n  weerge ­
geven in tabel 4 .  
Tabel 4 - Nieu we hoog te va n de top v an enkele oude pei lbui zen 
pei lbui snummer nieu we hoo gte top pei lbui s (m TAW) 
F1 7 F1 + 6, 5 66 
F1 7 F2 + 6, 5 7 7  
K1 5 F1 + 7 , 4 1 5  
K1 5 F2 + 7 , 39 4  
Op de pei lbui z e n  M1 5 F1 ,  M1 5 F2 ,  M1 5 F3, 0 1 4 F1 en 0 1 4F2 werden 
vana f vri j d ag 2 3  februari 1 9 9 0  om 1 4  h 2 0 '  door middel van 
drukopnemers om het uur de diep te n  v an het grond water geregi ­
streerd . Dez e  me ti n ge n  werde n s topge z e t  op 1 1  m aart 1 9 9 0 .  De 
resul tate n z i jn gr afi sch voor ges te ld op figure n 9 tot en met 
1 3. 
Van af di nsdag 6 maar t  1 9 9 0  om 1 5  h 37 ' werde n op de pei lbui ­
z e n  K1 5 F1 e n  K1 5 F2 de gro nd waters tandsdiep te n  door ee n d at a­
lo gger om he t uur gere gi s treerd . De ze me ti n ge n  werde n be ëin ­
di gd op 1 5  maar t  1 990 om 1 1h 40 '. De resul tate n z i j n  voorge ­
steld op fi gure n 1 4  e n  1 5 .  
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Tabel 3 .  Stijghoogtewaa rneming en 
Peilbui s Stijghoogte ( m  TAW ) 
me t laag-
aanduiding 09 . ll . 8 9 22 . 12 . 89 21 . 02 . 9 0 02 . 0 3 . 9 0 0 9 . 0 3 . 9 0 
C14F1 ( Yd2 ) +5 , 3 6 1  +5 , 5 9 1  +5 , 8 4 6  +5 , 915  +5 , 856  
F2 (KZ ) +5 , 4 3 8 +5 , 7 7 5  +5 , 9 9 4  +6,0 98 +5 , 9 3 5  
Fl3Fl ( Yd2 ) +5 , 086  +5 , 19 5  +5 , 4 6 9  +5 , 5 8 0  +5 , 5 1 9  
F2 ( KZ ) +4 , 9 3 9  +5 , 251  +5 , 54 5  +5 , 619  +5,5 78 
Fl7Fl ( Yd2 ) +4 , 88 6  +5 , 25 6  +5 , 8 l l  +5 , 8 7 0  +5 , 8 8 6  
F2 ( KZ ) +4 , 8 6 7  +5 , 26 7  +5 , 8 6 9  +5 , 9 4 6  +5 , 9 3 9  
I l 3Fl ( Yd2 ) +4 , 3 6 6  +4 , 6 7 9  +4 , 90 1  +5 , 3 3 0  +5 , 0 4 5  
FZ ( KZ ) +4 , 7 7 6  +4 , 61 6  +4 , 9 3 6  +5 , 5 1 9  +5 , 0 3 6  
Il4F1 ( Yd2 ) +4 , 42 9  +4 ' 724  +5 , 0 2 6  +5 , 3 2 9  +5 , 161  
F2  ( KZ )  +3 , 9 7 0  +4 , 60 6  +4 , 96 7  +5 , 158 +5 , 0 9 0  
J15Fl ( Yd2 ) +4 , 0 9 6  +4 , 4 5 8  + 4  '721  +5 , 26 6  +4 , 916  
F2 ( KZ )  +4 , 0 6 0  +4 , 3 9 8  +4 , 7 4 7  +5 , 108  +4 , 88 2  
L21F1 ( Yd2 ) +4 , 425  +4 , 7 4 5  +5 , 328  +5 , 7 6 4  +5 , 5 4 6  
F2 ( KZ ) +4 ' ll8  +4 , 3 5 8  +5 , 6 0 9  +5 , 8 98  +5 , 3 3 7  
K15Fl ( Yd2 ) +3 , 9 1 3  +3 , 44 0  - +5,3 8 7 3 +4 , 8 784 
F2 ( KZ ) +3 , 829  +4 , 254  - +5 , 3 6 4 3 +4 , 584
4 
Yd4 ( Yd1d ) - - +5 , 7 3 6  + 5 , 84 2  +5 , 8 6 2  
Yd5 ( Ydl f ) - - +5 , 8 0 2  +5 , 8 6 8  +5 , 892  
B21 F 1  ( Yd1d ) - - - +5 , 9 5 2  +5 , 956  
F2 ( Yd2 ) - - +5 , 8 8 9  +5 , 9 9 2  +5 , 994  
F 3  ( KZ )  - - +6 , 5 4 6  +6 , 6 1 9  +6  , 4  71  
R15Fl ( Yd2 ) - - +5 , 7 3 6  +5 , 7 8 9  +5 , 7 8 4  
F2 ( KZ ) - - +6 , 0 5 1  +6 , 152  +5 , 96 5  
G25F1 ( Yd2 ) - - +5 , 87 5  +6 , 0 5 3  +6 , 026  
F2  ( KZ )  - - +6 , 1 5 6  +6 , 2 0 5  +6 , 22 3  
L 3 0F1 ( Yd1b ) - - +5 , 55 83 +6 , 2283 +5 , 8 7 5
3 
F2 ( Yd2 ) - - +5,34 53 +6 , 18 63 +5 , 6 0 2
3 
F 3  (KZ) - - +4' 6 5 73· +5 , 6 6 43 +4 , 7 0 13 
M15 F 1  ( Yd1d ) - - - +4  '9 0 54 +5 , 1 7 04 
F2 ( Yd2 ) - - - +4 , 82 04 +5 '100
4 
F 3  ( KZ ) - - - +4 , 5 5 5'+ +4 , 8 6 0
4 
0 14Fl  ( Yd2 ) - - - +5 , 2 6 04 +5 , 545
4 
F2 (KZ) - - - +5 , 2 7 04 +5 , 4 8 04 
3 get i jdewerking 
4 gemiddelde s t i j ghoogte 
m (TAW) 
6 
5. 7 
5. 4 
5. 1 
4. 8 
4. 5 
4. 2 
0 
M15F1 < Yd1 ) 
T-1 
. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 
100 200 300 
Fig. 9 - Stijghoogteschommelingen in peilbuis MI5Fl tussen 23.02.90 (14h20) P.n I 1.01 qo (IRh?OI on "�"r .. ·--l.rii-ln ... l �"�i-LI ,I I 
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Fig. 11 - Stijghoogteschommelingen in peilbuis MI5F3 tussen 23.02.90 (J4h20) en 11.03.90 (J8h20) en voortschrijdend gemiddelde 
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4. 2 .  S ti j ghoogte vari aties ten ge volge van de ge ti j den 
De s ti j ghoo gten in de pei lbui zen M1 5 (F1 , F2 en F3) Zl.Jn 
duide l i j k  be ïnvloed door het geti j (fi g. 9 tot en met 1 3). De 
gemidde lde sti j ghoo gtevers chi l len tus sen de maximale en de 
minima le s ti j ghoo gten bedr agen voor de vers chi l lende pei lb ui -
zen (periode 23/ 0 2  - 1 0 / 0 3) . . 
0 ,4 7  m voor M 1 5  F1 (in de l aag Yd1 )  
0 ,62 m voor M 1 5  F 2  (in de l aag Yd 2) 
0 ,7 3  m voor M 1 5  F3 (in de l aag KZ) . 
In de pei lbu i z en 0 1 4  (F1 en F 2) i s  de invloed v an de geti jden 
gerin ger (afs t and to t de S chelde c a. 1 65 m ) . De gemiddelde 
s ti j ghoo gteverschi l len bedr agen hier voor deze l fde periode : 
0 ,35 m voor 0 1 4  F 1  (in de la ag Yd 2) 
0 , 5 2 m voor 0 14 F 2  (in de laa g  KZ ) . 
De opv al lende pei ldal in g  die op treedt c a. 1 20 uur n a  het 
be gin v an de opnamen i s  waars chi j n li j k te wi j ten aan het be ­
d ienen v an een s tu w  te Z wi jn aarde o f  te Merelbeke . De hoge 
waarden tus s en 20 0 en 320 uur na het be gin v an de opn amen 
z i j n  het ge vo lg van een sprin gt i j op de S chelde ti j - arm 
( s tormperio de ) . 
4.3. Sti jghoogtevar iaties met de plaats 
4.3.1. Algemeen 
Om een bee ld te kri j gen van de grond wa ters tr omin g  werden t wee 
kaar ten met l i j nen van ge li j ke s ti j gh oogten in de do orlatende 
l agen KZ en Yd 2 op gemaak t (fi g. 16 en 17 ) .  De waarnemin gen 
van 0 9 . 0 3. 9 0  werden ve rwerk t.  
Bi j het in re kenin g bren gen van de sti j gh oogte wa arnemin gen 
bi j L 30 (waar o ok ge ti j d en wer ki n g  te ver wachten i s )  i s  veron ­
ders te ld da t de a mp li tude van d e  s ti j gh oogteschomm elin gen 
ge li j k i s  aan d eze te r ho ogte van K15. 
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4. 3.2. S t ij ghoo gten in de laag KZ (fig. 16 ) .  
Het door interpolatie bekomen sti j ghoo gtepatroon toont aan 
dat in de laa g KZ ( op 0 9 .0 3 . 9 0 )  : 
- de grootste s ti j ghoo gten voorkomen ter hoo gte van borin g 
B2 1 ,  zoa l s  berekend in het hori zonta a l  mode l van de vori ge 
s tudie ( j anu ari 1 9 8 7 , TG O 8 5 / 2 3  (4)); 
- het grond water v anuit dit in fi ltrat i e gebied a fs t roomt na ar 
ener z i j d s  het Kana al van Zwi j n aarde en ander z i j d s  naar de 
Sche lde- tij ar m; 
- de grond waters tro mi n g  ter hoo gte v an het indus tri eterrein 
te Mere lbeke gericht is na ar de Sche lde-ti j arm toe ( grond­
waters tand in 0 1 4  F2 i s  over de periode 2 3 . 0 2 . 9 0  - 1 1 . 0 3 . 9 0 
ho ger d an M1 5 F3 ) .  
I n  perioden van ho ge grond water s t and ( bi jvoorbeeld in maart­
apri l ,  na de a anvu lperiode ) s te l t  z ich tus sen het Kanaa l van 
Zwi j naarde en het eerste s tortbekken een waters cheidin gskam 
in waarbi j een dee l v an het gron dwater afvloeit n aar het 
Kan aal v an Zwi j n aar de . B ij dalen de grond waters t and vers chui ft 
de z e  waters chei din gs k am n aar het k an aal o m  bi j zeer la ge 
grond waters t an den in de l ate z o mer en her fs t  ze l fs te ver­
d wi j nen en er k an aalwater in het gron dwaterreservoir in fi l ­
treert en afs troo mt richt in g  ti j - arm .  
Dit wor dt beves t igd door de s t i j gho o gte waarne min gen van 9 
nove mber 19 8 9  waar de gron dwaterpei len in de pei lbui zen F1 3 
F2 en C14 F2 lager waren d an het k an aalpe il. V an af ein d dece ­
mber 19 8 9  (voor C14 F2 ) en v an af be gin maart ( voor Fl3 F2 ) 
wor den de grond waterpe ilen weer ho ger d an het k an aalpei l .  
Om de ge midde lde liggi n g  v an dez e  waters cheidin gs ka m te ken­
nen z i j n maan de li j ks e  pe ilmet in gen over een periode v an mini ­
mu m één j aar noo dz ake li j k . 
De grootte v an de e ffect ieve gron dwatersnelheid i s  berekend 
met de for mu le v an Darc y : 
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waarin 
Va e ffectieve grondwatersne lheid (L IT ) 
kh hori zont ale doorl at endheid (L IT ) 
i hydr au l i s ch verh an g  (L IL ) 
n e ffectiev e  poros iteit (L 3IL 3) . Voo r  fi j n  z and i s  n = 
0 ,35 . 
Enkele voorbeelden die e en indruk gev en v an de orde van 
grootte v an de grond watersn elheid in de l aag KZ worden ge ge-
ven : 
tus s en de pei lbui z en 0 1 4  F 2  en M15 F 3  (di t  i s  in d e  rich­
tin g  v an de S ch eld e- ti j -arm) 
ve = (3, 2 4  m ld x (5 , 4 8 m - 4 , 8 6 m ) l138 m ) I0 , 35 = 
0 , 0 4 2  m ld � 15 mij aar 
- tus sen de pei lbui z en B2 1 F 3  en F 1 7  F 2  
v e = (3,2 4 m ld x (6,4 7 m - 5 ,9 4  m ) l30 0 m ) I0 ,35 = 
0 ,0 1 6  m ld � 6 mij aar 
- tus sen de pei lbui z en G 2 5  F 2  en L 30 F 3  
v 9 = (3, 2 4  mld x (6, 2 2  m - 4 ,7 0  m ) l34 3) /0 ,35 = 
0 , 0 4 1  m ld � 15 mij aar 
4.3.3. Stijghoogten in de laag Yd2 (fig.17 ) 
H et s tromin gs p atroon in d e  l aag Yd2 komt vri j go ed over een 
m et d at in d e  l aag KZ. 
4.3.4. Stijghoogten in de zandige lagen van het Ydl 
Er z i j n  t e  wei n i g p ei lbui zen en s ti j ghoo gtewaarn emin gen in d e  
z andi ge l agen v an h et Yd l o m  een s ti j ghoo gtek aar t t e  tek en en . 
Ui t d e  b ep erk te waarn emin gen k an wel afgel eid word en d at h et 
s tromin gs p atroon ov er eenkom t  m et d at v an d e  ov eri ge l agen .  
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4.4. Ver ti c a le gradi ën ten 
4.4.1. Algemeen 
In tabel 5 z i j n  enkele sti j ghoogtevers chi l len opgenomen tus ­
sen de lagen Yd2 - KZ ener z i j d s  en de lagen Yd l - Yd 2 ander ­
z i j d s  (negatieve waarden betekenen neerwaart s e  s troming ; 
pos i tieve waarden opwaartse stromin g) . 
De s ti j ghoogteverschil len z i j n  vri j geri n g  (maxim um 0 ,48 m). 
Ter plaatse van L3 0 werd ti j del i j k  een 0 , 9 0  m opgemeten wat 
te wi j ten is  aan de geti j deninvloed . 
4.4.2. S ti j gho o gte versc hil tus s en Yd2 en KZ 
Zoa l s  reeds aangegeven werd in de vorige s tud i e ,  b l i j kt uit 
de nieuwe waarnemingen dat er een neerwaarts e  stromin g van KZ 
naar Yd 2 i s  in het noorden van het s tudiegebied en een op ­
waarts e  stromin g (van Yd2 naar KZ) in he t zuiden van het 
s tudiegebied . 
4.4.3. S tij ghoo gte ve rsc hil tus s e n  Ydl e n  Yd2 
De s t i j ghoogtevers c h i l len tus sen Yd l en Yd2 z i j n  gering . De 
verde l i n g  van nee rwaartse en opwaarts e  s tromin g  i s  dezel fde 
a l s  ver me ld in 4. 4. 2 .  
Te vermelden i s  da t ten ti j de van het s pring ti j  op de Schel ­
de- tij arm (van 3 maart to t ca . 9 maart)  de gemidde lde sti j g­
hoo gte van de Yd2 laa g ter hoo gte van MlS hoger lag dan de ze 
van de Yd l- en KZ laa g. Dit be teken t da t het grondwater voor 
een deel opwaarts s troomde (van Yd2 naar KZ) en voor een dee l 
neerwaarts (van Yd2 naar Yd l) . 
Ter hoogte van 0 1 4  was de gemiddelde s t i j ghoogte in de KZ­
laa g t i j de l i j k  (sprin gti j -periode ) hoger dan deze in de Yd2 
laa g, waarbi j een nee rwaartse s t romin g op trad . 
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Tabel 5. Stijghoogteverschillen in m tussen de lagen Yd2 en KZ en tussen Ydl en Yd2 
Peiltuizen Stijghoogteverschillen (m) 
aangewend 
voor de ver- tussen Yd2 en KZ tussen Ydl en Yd2 
schil bere-
keni.ngen 09.11 22.12 21 . 02 02 .03 09 . 03 09 . 11 22.12 21.02 02 . 03 09 . 03 
C14F1./C14F2 -0 , 077 -0 , 184 -0 , 148 -0 ,183 -0 , 079 
Fl3F1./Fl3F2 +0 , 147 -0 , 056 -0 , 076 -0 , 039 -0 , 059 
FliD/Fl7F2 +0, 019 -0 , 011 -0 , 058 -0 , 076 -0 , 053 
I13F1./Il3F2 -0 ,410 +0 , 063 -0 , 035 +0,171 +0, 009 
I14F1./I14F2 +0 , 459 +0, 118 +0,059 +0 , 171 +0 , 071 
J15Fl/J15F2 +0 , 036 +0,060 -0 , 026 +0 , 158 +0 , 034 
I21.Fl/l21F2 +0 , 307 +0 , 387 -0 , 281 -0,134 +0 , 209 
lG..SFl /lG..SF2!!!> +0 , 084 -0, 084 - +0 , 023 -+{) , 294 
Yd4/F1.7Fl - - -0 , 075 -0 , 028 -0 , 024 
Yd5/F1.7Fl - - -0 , 009 -0 , 002 +0 , 006 
B2J.Fl /B21F2 - - - -0 , 040 -0 , 038 
B21F2/B21F3 - - -0 , 657 -0 , 627 -0 , 477 
Rl5F1./Rl5F2 - - -0,315 -0 , 363 -0,181 
G25Fl/G25F2 - - -0,281 -0,152 -0,197 
L30Fl/L30F35 - - +0 , 213 +0 , 042 +0 , 273 
L30F2/L30F35 - - +0 , 688 +0 , 522 -+{),901 
Ml.5Fl/Ml5F26 - - - +0 , 085 +0 , 070 
Ml5F2/Ml5F36 - - - +0 , 265 +0 , 240 
014Fl/014F2.6 - - - -0,010 +0 , 065 
5 getij deninvloed 
6 gemiddelde stij ghoogteverschillen 
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5 .  GR ONDWATERBEMONSTERING 
Op 1 6, 2 1 ,  22 en 2 3  februari 1 9 9 0  werden 2 1  pe i lbui zen ( a lle 
nieuwe + 4 oude ) bemons terd . De grondwaterbemons tering ge­
beurde met een tef lon-dompe lpomp ( " bladderpornp " ) . 
Vóór iedere bernons tering werd met een peri s ta l t i s che pomp een 
ti j d  gepompt tot de parameters pH , temperatuur en gele idbaar­
heid nagenoeg niet meer f luctueerden . Al l e  gegevens in ver­
band met de monstername z i j n  weergegeven in tabe l 6. 
De mons ters werden na entname onmidde l l i j k  overgebra cht naar 
het Laboratorium voor Ana lyt i s che en Agrochemie en het Labo­
ratoriurn voor Organi s che Scheikunde van de Faculteit Land­
bouwwetenschappen ( RUG) . 
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Tabe l 6 .  Gegevens in verband met de grondwaterbemon s tering 
P e i l buis Bemons tering s - temp Geleidbaarheid pH Aantal ma len dat 
da tum ( o e )  ( J.LS / cm )  peilbui svo lume 
we rd  uitgepompt + 
pompduur ( min . ) 
Nieuwe pe ilbuizen 
M15 F1 1 6 . 02 . 9 0 11 , 0  8 6 1  7 , 9 4 1 ( 2 5 min ) 
M15 F2  1 6 . 0 2 . 9 0 11 , 0  5 4 1  7 , 1 9 8 ( 25 min ) 
M1 5 F3  1 6 . 0 2 . 9 0 11 , 3  1 7 2 8  6 , 6 9 38  ( 2 5 min ) 
014 F1 1 6 . 0 2 . 90 11 , 2  5 0 4  7 , 4 4 15  ( 3 5 min ) 
014  F2  1 6 . 02 . 90 1 1 , 5  1 6 3 0  6 , 9 9 4 0  ( 3 0 min ) 
B21  F1  21 . 0 2 . 9 0 12 , 2  9 0 8  7 , 94 3 ( 9 0 min ) 
B21  F2 21 . 0 2 . 9 0 11 , 2  6 7 5  7 , 6 0 7 ( 25 min ) 
B21  F 3  21 . 0 2 . 9 0 10 , 0  8 1 8  6 , 5 0  4 1  ( 20 min ) 
R15 F1 21 . 0 2 . 9 0 11 ' 5 6 6 5  7 , 1 4 9 ( 2 5 min ) 
R1 5 F2  21 . 0 2 . 9 0 11 , 2  1 3 5 0  7 , 0 5 3 3  ( 25 min ) 
L30  F1 22 . 0 2 . 9 0 1 2 , 1  7 3 4  8 , 1 0 5 ( 9 0 min ) 
L 3 0  F 2  22 . 0 2 . 9 0 11 , 7  4 7 5  7 , 29 7 ( 20 min ) 
L30  F3  22 . 0 2 . 9 0 1 2 , 2  2 1 7 0  6 , 7 2 3 6  ( 25 min )  
G25 F1 22 . 02 . 9 0 11 , 3  6 4 1  7 , 74 9 ( 25 min ) 
G25 F2  22 . 0 2 . 9 0 1 1 , 9  1 3 9 9  7 , 10 28  ( 20 min ) 
Yd4 23 . 0 2 . 9 0 1 2 , 8  8 6 7  7 , 9 3 4 ( 9 0 min ) 
Yd5 23 . 0 2 . 9 0 1 1 , 6  715  7 , 3 3 9 ( 7 0 min ) 
Oude pei l buiz en 
K1 5 Fl  22 . 02 . 9 0 1 1 , 8  5 9 7  7 , 12 9 ( 2 0 min ) 
K1 5 F 2  22 . 02 . 90 1 2 , 1  5 6 5 0  7 , 30 3 3  ( 2 0 min ) 
J15 F1 2 3 . 0 2 . 90 1 1 , 8  2 3 3 0  7 , 08 1 0  ( 2 0 min ) 
J15  F2  2 3 . 02 . 9 0 1 1 , 9  5 9 2 0  7 , 3 7 4 3  ( 2 0 min ) 
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6. BESLUITEN 
De hydrageolog i s che opbouw werd ver f i j nd aan de hand van 1 7  
nieuwe boringen en 7 geofys i s che boorgatmetingen . 
De lagenopbouw vertoont van boven naar onder vo lgende con f i ­
guratie : 
- een s lecht doorlatende laag KDL ,  2 tot 3 m dik 
- een goed doorlatende laag KZ , maximum 9 m dik 
- een s lecht doorlatende laag KL , maximum 7 m dik 
- een doorlatende laag Yd4 , 2 tot 3 , 5  m dik 
- een s lecht doorlatende laag Yd3 , 1 , 5  tot 3 m dik 
- een doorlatende laag Yd2 , 2 , 5  tot 4 m dik 
- een s l echt doorlatend pakket Yd l opgebouwd uit vi j f  zeer 
s lecht doorlatende lagen van 1 tot 3 , 5  m dik en vier s lecht 
doorlatende lagen van 0 , 5  tot 2 m dik 
- een zeer s lecht doorlatende laag Yc , mins tens 1 2 0  m dik . 
Uit een nieuwe pompproef werden voor de doorlatendheidscoë f ­
f i c iënten vol gende waarden bepaald : 
- laag KZ : 3 , 2 4 m/d 
- laag Yd 2 : 1 , 1 5 m/d 
- zandige lagen van het Yd 1 ca . 1 m/d . 
Zowel in de laag KZ a l s  in de laag Yd 2 verloopt de grondwa­
terstroming globaal van het inf i ltratiegebied ter hoogte van 
de E 4 0  naar het Kanaal van Zwi j naarde en naar de Schelde 
ti j arm toe . 
Tus sen het Kanaal van Zwi j naarde en het eer s te s tortbekken 
bes taat een waterscheidingskam waarbi j een deel van het 
grondwater a f stroomt enerzi jds naar het Kanaa l  van Zwi jnaarde 
en anderz i jds naar de Schelde ti j arm . Bi j hoge grondwater­
s tanden vers chui f t  deze waterscheidingskam naar het zuidoos ­
ten ; bi j zeer lage grondwaters tanden verdwi jnt hi j en i s  er 
infi ltratie van kanaalwater in het grondwaterres ervoir . 
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De grondwaters troming ter hoogte van het indus trieterrein te 
Mere lbeke is gericht naar de Schelde ti j -arm toe , z owe l in de 
KZ- a l s  in de Yd 2 laag . 
De grondwaterstromingsnelheid bedraagt een tienta l  meter per 
j aar . 
De vertikale versch i l len z i j n  miniem . In het noorden van het 
s tudiegebied i s  er een neerwaart s e  grondwaters troming en in 
het zuiden een opwaartse grondwaters troming . 
De s t i j ghoogten worden nabi j de Schelde-ti j arm beïnv loed door 
de geti j den . In de Yd- lagen bedragen de s chommel ingen ca . 0 , 5  
m en in de KZ - laag ca . 0 , 7  m .  
Bi j de proefpompingen voor de grondwaterbemonstering werden 
in de mee s te diepe peilbuizen geleidbaarheden gemeten tus sen 
4 7 5  en 9 0 8  J.!.S / cm met uitzondering van J 1 5  F l  ( 2 3 3 0  J.!. S / cm) 
( pe i lbui s  op het stort ) . 
Voor de ondiepe pei lbui zen werden waarden genoteerd van 8 1 8  
tot 5 9 2 0  J.!.S / cm .  
Bij LAGE 1 
BOORSTA TEN EN BOORGATMETINGEN 
R i j k s un i v e r s i t e i t  G e n t  Ond e r z o e k  n r . :  B o r ing n r . :  
Labo r a t o r i um voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeol ogie 
Prof . Dr . W .  De Br euck 
TGO 8 6 0 7 3  B 2 1  F1 
ONDERZ OEK : Hydrag eologi s ch onderzoek industri�le  
s t ortplaa t s  Fa be1ta en  omgeving te  
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULT ING 
- DATUM : 16 / 0 1 / 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : S POB02 BOORMEES TER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB  
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- X =  Y = ZMV = + 7 , 1 3 0  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maa ive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJ ZE  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - t o t  
gespo e l d  1 50 0 , 0  - 3 9 , 0  
van - tot  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwa ter  + flocgel  VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 4 . 0 00  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , PW , SP , LN , SN 
Fil ter  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
28 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
3 0 , 5  + 7 , 3 1 7  
GWDP 
2 , 20 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte  onder maaive ld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil  van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiept e  onder meetpunt ( in m)  
P = 1 • Pi�zometer ; 2 � Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 • Pompput 
- Fil t e r s  in ze l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - sti jg buizen : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8801  -
8 9  - VGB - 8 7  - KIWA - 10  BAR 
- f i lter s  : idem 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bez inkbui s ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeug el ( s )  - plaat s (m  onder maaiveld ) : geen 
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm ) 
- volume ( 1 . ) : 114  tot 27 , 5  m 
- St op ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland cement PPz 3 0  
- volume ( 1 .) : 5 4 4  tot maaiveld 
- Materiaal boorgatopvul l ing : g een 
- Schoonpompen - methode : compre s s or 
- datum - duur ( h )  : 2 0 / 02 / 9 0  1 h 4 5 ' 
- debiet ( m3 / h )  : 0 , 2  
- Manier van afwe rking : ondergronds met straatpot 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 1 6 . 01 . 1 9 9 0  
B e s chrijving van d e  grond 
Geelbruine tot  g r i j z e  leem me t we inig f i jn zand 
G e e l ruin f i jn z and 
Blauwg r i j z e  hal f  s t i jve leem 
Gr i j s  we inig kl e ihoudend , glauconie thoudend f i jn zand me t 
s chelpen 
B lauwg r i j z e  s t i jve klei  
Gr i j s , we inig kle ihoudend glauconie thoudend f i j n  z and met 
kl e i l enzen 
Afwi s s e l ing van blauwg r i j z e  s t i jve kl ei  en blauwgri j ze 
zandhoudende klei  tot kleihoudend f i jn zand 
Blauwg r i j z e  s t i jve kl e i  
E inde boring 
Vermoede l i jke ge ologi sche interpretatie : 
0 , 0  - 11 , 5  : Kwa rtair 
1 1 , 5  - 3 4 , 0  : Tertiair (Yd )  
3 4 , 0  - 3 9 , 0  : Tertiair ( Yc )  
* onder maaive ld 
Diepte* ( m )  
van tot  
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  4 , 5  
4 , 5 11 , 5  
11 , 5  15 , 0  
1 5 , 0  17 , 0  
1 7 , 0  21 , 0  
2 1 , 0  34 , 0  
3 4 , 0  3 9 , 0  
3 9 , 0  
UGG I \, G S P L  -\ _'\; K 3. d as t e r b l ad P c: rc � e l  :l r , 
we i de 
n i e t op s c h a a l  
boorprof iel - filter (s )  � 
- anstorting( en)  [) - stop(pen) cement 
� (b) ( f )  (g) (k)  klei 
hydrogeologische interpr . (h)  doorlatend 0 :  slecht doorlatend � ;ondoorlatend 11 
k k k k k k 
b f 9 h b f g h b f g h b f g h b f g h  b f g h 
1 1  31 41 51 
2 32 42 52 
3 33 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  n 47 
B 38 48 
9 1 9  39 49 
10  20 40 50 
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R i j k s un i ve r s i t e i t  G e n t  Ond e r z o e k  nr . :  Boring nr . :  
Laborator ium voor Toeg epa s t e Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r . W .  De Breuck  
TGO  8 6 0 7 3  B21  F2 
ONDERZ OEK : Hydrageologi s ch onderzoek indus tri�le  
s t ortplaat s  Fabel ta en omgeving te 
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  B ELCONSULTING 
- DATUM : 18 / 0 1 / 9 0 
- BOORP LOEG ( ev .  FIRMA )  : RUG - LTGH 
- BOORTOE S TEL : SPOB02 
- GRONDB E SCHRIJVING DOOR : IB  
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
ZMV = + 7 , 1 3 0  
ZMV* .. 
( m  TAW ) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoog tepeil  maaiveld ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil maa iveld ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150  0 , 0  - 21 , 0  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : c a . 3 . 0 00  
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : geen 
Filter  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
18 , 5  
DFO 
2 0 , 5 
ZMP ZMP* GWDP 
+ 7 , 31 2  1 , 42 3  
DFB = Diepte onder maa iveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top pe ilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t erdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 � Ringput ; 4 m Pompput 
- Fil ters  in ze lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s ti jgbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8 8 0 1  -
89  - VGB - 8 7  - KIWA - 1 0  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- a fmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 5 7  tot 1 7 , 5  m 
- Stop ( pen) - type en kenme rken : CCB Portland c ement PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 428  tot maaiveld 
- Materiaal boorgatopvul l ing : geen 
- Schoonpompen - methode : c ompre s sor 
- datum - duur ( h )  : 20 / 02 / 90 1 h 
- debiet ( m3 / h )  : 0 ,  96  
- Manier van a fwe rking : ondergronds me t straatpot 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 18 . 0 1 . 1 9 9 0  
Be s chrijving van d e  grond 
Geelb ruine tot  g r i j z e  leem me t we inig fijn  zand 
Geel bruin f i j n  zand 
B l auwg r i j z e  hal f- s ti jve le em 
Gri j s  we inig kle ihoudend , gl auconie thoudend f i j n  zand me t 
s che l pen 
B l auwg r i j z e  s t i jve k l e i  
G r i j s ,  we inig kleihoudend , g lauconie thoudend f i j n  zand me t 
kleil enz en 
Einde boring 
Ve rmoedelijke ge ologi s che interpretatie : 
0 , 0  - 1 1 , 5  : Kwartair 
1 1 , 5  - 21 , 0  : Tertiair ( Yd )  
* onder maaiveld 
Diepte*  ( m )  
van tot  
0 .  0 2 , 0  
2 , 0  4 , 5  
4 , 5  1 1 , 5  
11 , 5  15 , 0  
1 5 , 0  17 , 0  
1 7 , 0  21 , 0  
2 1 , 0  
L ! G G I '-. G S P L .-\ :\  K :1d .1 s t e r b i ad 
boorprofiel 
(b )  
- filter ( s )  � 
( f )  
we i de 
- CJ11Storting( en) [] 
(g) 
n i e t  o p  s c h a a l  
- stop( pen) eerrent � 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h )  : doorlatend 0 ; slecht doorlatsnd � ;ondoorlatend I 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b 
1 1  31 41 51 
2 1 2  32 42 52 
3 1 3  3J 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  37 47 -
a 1 8  38 48 
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
k 
f g h 
Ri j k s unive r s i t eit  Gent Onde rzoek nr . :  B o r ing nr . :  
La boratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuc k 
TGO 8 6 0 7 3  B21  F3  
ONDERZOEK : Hydrageologi sch onderzoek indu s tri�le  
s to r tplaa t s  Fabe lta en omgeving te  
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  B ELCONSULTING 
- DATUM : 18 / 0 1 / 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOB02 BOORMEES TER : RB 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- x = y = ZMV = + 7 , 13 0  ( m  TAW)  
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogte peil maaive ld ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil maaivel d ) 
BOORWIJZ E  
g e spoeld 
� DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot  van - tot  van - tot 
1 5 0  0 , 0  - 5 , 0  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwa ter  VERBRUIK ( in l )  : 1 . 00 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Fil t e r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
3 , 0  
DFO 
5 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 7 , 274  0 ,  728  
DFB  � Diepte  onder maaive ld ( in m )  van de  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder  maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepiel van he t meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP * = Ge s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = P eilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filt e r s in ze l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - st i jgbuizen : POLVA - PVC - W2 5 - 2 - � 53 x 2 , 4  - 8801  -
8 9  - VGB - 8 7  - KIWA - 10 BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbuis (m  onder maaive l d )  : geen 
- Fil te ropeningen - vo� : horizontale zaagsneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaa t s  (m  onder maaive ld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm)  
- vo lume ( 1 . )  : 184  tot  2 , 0  m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland cement PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 7 8  tot maaiveld 
- Materiaal boorgatopvull ing : g een 
- Schoonpompen - methode : c ompr e s s or 
- datum - duur ( h )  : 2 0 / 02 / 90 1 h 
- debiet ( m3 /h )  : 1 , 5  
- Manier van afwerking : ondergronds met straatpot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 18 . 01 . 1 990  
Mons ter  Diepte*  (m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Geel bruine tot gri j ze leem me t we inig fijn zand 0 , 0  2 , 0  
Geelbruin fijn  zand 2 , 0  4 , 5 
Blauwg r i j z e  hal f - s ti jve leem 4 , 5 5 , 0 
Einde boring 5 , 0  
Vermoedeli jke geologi s che interpretatie : 
0 , 0  - 5 , 0  : Kwartair 
* onder maaive ld 
L l G G i '-. GS P L .-\ '\  K a d3s c e r b l ad 
boorprofiel 
(b )  
- filter ( s )  � 
( f )  
we i de 
- anstorti.!lg(en) rn 
(g) 
n i e t op  s c h a a l  
- stop(pen) cement [IJ 
(k )  klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h  b 
1 1  21 31 41 51 
2 1 2  J2 42 52 
3 1 3  33 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  37 47 -
a 1 8  38 48 
9 1 9  39 - 49 
1 0  20 40 50 
k 
f g h 
Ri j k sunive r s i t e i t  Gent Onde rzoek nr . :  Bor ing nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3  G25 Fl 
ONDERZ O EK : Hydrageolog i s ch onde rzoek indu s t r i � l e  
s tortplaats  Fabe lta  en omgeving t e  
Zwi jnaa rde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULTING 
- DATUM : 0 2 / 0 2 / 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N .  G .  I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- x = y = 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
ZMV = + 7 , 9 6 1  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maaiveld ; ZMV* = g e schat hoogtepeil maa ive ld ) 
BOORWIJZE  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 1 5 0  0 , 0  - 24 , 0  
- TYPE BOORS POELING : le idingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : CAL , SP , PW , GAM , LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
1 7 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
1 9 , 5  + 8 , 08 5  
GWDP 
2 , 21 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van he t meetpunt ( b . v .  top pe ilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s cha t hoogtepei l  van het mee tpunt ( in m TAW)  
GWDP = Grondwa t erdiepte onder mee tpunt ( in m)  
P = 1 � Pi�zometer ; 2 - Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil te rs  in ze lfde boorgat : neen 
van - tot 
p 
2 
- Type en kenme rken - st i j gbuizen : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8 8 0 1  -
89  - VGB - 8 7  - KIWA - 1 0  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m  onder maaivel d )  : geen 
- Fil teropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - pla a t s  (m  onder maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 1 9 5  tot 15 , 8  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland c ement PPz 30  
- volume ( 1 . ) : 6 3 5  tot maa iveld 
- Mate riaal boorgatopvull ing : geen 
- Schoonpompen - methode : c ompre s s or 
- datum - duur ( h )  : 19 / 02 / 90 1 h 15 ' 
- debiet ( m3 / h )  : 1 , 08 
- Manier  van afwerking : ondergronds met st raatpot 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 02 . 0 2 . 19 9 0  
Beschri jving van de grond 
Zwarte  veenhoudende l e em me t s teengrui s 
Gri j s  f i jn zand 
Gri j z e  l e em 
Gri j s groen gl auconie thoudend f i jn zand , weinig kl eihoudend 
Blauwg r i j z e  s ti jve klei 
Groeng ri j s  we inig kleihoudend glauconiethoudend fijn zand 
Blauwgri j z e s ti jve klei 
Groengri j z e  zandhoudende klei tot kleihoudend fijn zand 
Blauwgri j z e s ti jve klei 
Vermoede l i jke geologi sche inte rpretatie : 
0 , 0  - 1 1 , 5  : Kwartair 
11 , 5  - 2 4 , 0  : Tertiair ( Yd )  
* onder maa ive l d  
Diepte* ( m )  
van tot  
0 , 0  3 , 0  
3 , 0  8 , 0  
8 , 0  11 , 5  
1 1 , 5  14 , 0  
14 , 0  16 , 0  
16 , 0  1 9 , 5  
1 9 , 5  20 , 7  
20 , 7  21 , 8  
21 , 8  24 , 0  
L I G G I \ G S P L.-\ .\ K 3 d a s t e r b i ad 
o n v e r h a rde wei] 
we i de 
o p (1 e s r o t e n  
te r re i n  
a f s l u i ti n9 
n i e t o s c h aa l 
boorprofiel - filter( s) � 
(b)  ( f )  
- OO!Storting(en) � 
( g) 
- stop(pen) cement � 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h)  doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
b 
. :·. ·. · .· :  ' . . . . 
· . . . . . . 
. .
. 
. · . . . . • 
. . •. 
I 'o , • . . . . 
· .· . · 
·. ·.: ; ·. : 
. .  . . . 
· : : . . . .  
k 
f g h  b 
1 1  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
k k k k 
f g h b f g h b f g h  b f 9 h 
31 41 51 
J2 42 52 
JJ 43 
34 44 
J5 45 
36 46 
'S1 47 
38 48 
J9 49 
40 50 
k 
b f 9 h 
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Ri j k s unive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . : Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3  G25 F2 
ONDERZOEK : Hydrageologi sch onde rzoek  industri�le  
s tortplaa t s  Fabe l ta en  omgeving te 
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  B ELCONSULT ING 
- DATUM : 0 7 / 0 2 / 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOB02 BOORMEES TER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 2 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S SW 
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- x = y = ZMV = + 7 , 9 6 1  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogt ep e i l  maa ive ld ; ZMV* = g e s cha t hoog tepeil maa iveld ) 
BOORWIJ Z E  
ge s poeld  
f! DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot  
150  0 , 0  - 8 , 2  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 . 00 0  
- TYPE BOORGATME TING ( EN )  : geen 
F i l t e r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
6 , 0  
DFO 
8 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 8 , 0 26  1 , 8 7 0  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filte rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW)  
GWDP = Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s : 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8 8 0 1  -
8 9  - VGB - 8 7  - KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbui s (m  onde r  maaive l d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizontale  zaagsneden 
- afmet ing (mm)  : 0 , 3  
- nut tig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaat s  ( m  onder maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 12 2  tot 5 , 0  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : CCB Portland cement PPz 30  
- vo lume ( 1 . )  : 2 12  tot maaiveld 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : geen 
- Schoonpompen - me thode : compr e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 1 9 / 02 / 90 1 h 
- debiet ( m3 / h )  : 1 , 4 4 
- Manie r  van a fwerking : ondergrond s met straatpot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 0 7 . 02 . 1 9 8 9  
Mon s t e r  Diepte*  ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot  
Zwar te  ve enhoudende leem 0 , 0 3 , 0  
Gri j s  f i jn zand 3 , 0  8 , 0  
Gri j z e  le em 8 , 0  8 , 2  
Einde boring 8 , 2  
Ve rmoede l i jke geo l ogi s che interpretatie : 
0 , 0  - 8 , 2  : Kwartair 
* onder maaiveld 
L ! G G  1 '\ G S P L .-\ �  K a c a .s t e r b l 3 d 
N 
À 
o n v e r h a rde weg 
boorprofiel - filter( s) � 
(b)  (f)  
- anstorting(en) [} 
(g)  
we i de 
- stop(pen) cement � 
(k) klei � 
o p q e s r o te n  
te r r e i n  
a f s l u i t i n 9 
n i e t o sc h a a l 
hydrageologische interpr . (h)  doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f 9 h b f g h b f g h b f g h 
1 1  31 41 51 
2 1 2  l2 42 52 
3 1 3  33 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  n 47 
a 1 8  38 48 
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
R i j k s unive r s i te i t  Gent Onderzo ek nr . :  B o r ing nr . :  
Laborator ium voor Toegepa s te Geologie en Hydrog eologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3  L30 Fl 
ONDERZOEK : Hydrageolog i s ch onderzoek industri�le  
s t ortplaa t s  Fabe l ta en  omgeving te 
Zwi j naarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULTING 
- DATUM : 0 8  en 1 3 / 02 / 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOB02 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S SW 
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- X = Y = ZMV = + 7 , 8 34  ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil  maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoog tepeil  maa iveld ) 
BOORWI J Z E  DIE?TE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot  van - tot van - tot  
g e s po e ld 1 5 0  0 , 0  - 3 9 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwa ter  + flocgel  VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , S P , PW , GAM , SN , LN 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F 3  
DFB 
3 0 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
32 , 5  + 8 , 1 30  
GWDP 
2 , 5 7 2  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld  ( in m )  van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top pe ilbuis ) ( in m TAW)  
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het  meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in ze l fde boorgat : neen 
van - tot 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - � 6 3  x 2 , 4  - 8801  -
89  - VGB - 8 7  - KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s (m  onde r  maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- a fmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm )  
- vol ume ( 1 . ) : 8 1 , 5  tot 2 9 , 5  m 
- S top ( pen)  - type en kenmerken : CCB Portland cement PPz 3 0  
- volume ( 1 . )  : 622  tot maaiveld 
- Materiaal boorgatopvulling : geen 
- Schoonpompen - methode : compre s s o r  
- datum - duur ( h )  : 1 9 / 02 / 90 1 h 
- debiet (m3 / h )  : 0 ,  2 7  
- Manier van afwe rking : ondergronds met straatpot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 08 . 0 2 . 1 9 9 0  
Mons t e r  Diepte* ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
B ruinzwarte  le em me t een we inig fijn zand en s teenfrag­
menten 
Gr i j s  f i j n  zand 
Gri j z e ha l f - s ti jve leem 
Groengri j s  we inig kl eihoudend , glauconie thoudend f i j n  
Blauwgri j z e ha l f  s ti jve klei 
Gr oengr i j s  gl auconie thoudend kleihoudend fijn zand 
Afwi s s e l ing van blauwgri j ze s ti jve kl ei en blauwgri j z e  
zandhoudende kl ei t o t  kle ihoudend zand 
Blauwg r i j z e  sti jve kl ei 
Einde boring 
Vermoedel i jke geo l ogi sche interpretatie : 
0 , 0  - 1 2 , 0  : Kwa rtair 
12 , 0  - 3 3 , 5  : Tertiair ( Yd )  
3 3 , 5  - 3 9 , 0  : Tertiair ( Yc )  
* onder maa iveld 
zand 
van tot  
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  7 , 0  
7 , 0  12 , 0  
12 , 0  14 , 0  
14 , 0  16 , 0  
1 6 , 0  1 9 , 0  
1 9 , 0  3 3 , 5  
3 3 , 5  3 9 , 0  
3 9 , 0  
U G G  l .'_; G s P  L .-\ 'i  K a. c a. s c e r b l a d  
opge s po ten terre i n  
a f s ta n d  gemeten 
l a n g s  rand van  
d e  weg ,. ... ,_ ,l. 
boorprofiel - filter(s )  � 
(b) ( f )  
- anstorting(en) � 
(g) 
P e r c e e l  n r .  
n i e t op schaa l 
- stop(pen) cement {!] 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr.  (h )  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1  31 1\1 51 
2 32 1\2 52 
3 33 1\3 
. !. :  . . . · . . · . · ' ·. , . · . .  ·. 
4 : .: ·. : : · . .  1 4  34 44 
: .. ·' , 
. . 
5 <: :� _:··. . . · . · · · · 1 5  35 1\5 . .  . .  · . 
6 1 6  36 46 
7 1 7  n 1\7 
8 1 8  38 1\8 
9 1 9  39 1\9 
0 20 o\0 50 
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Ri j k s unive r s i te i t  Gent Onde rzoek  nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3  L 3 0  F2 
ONDERZOEK : Hydrageolog i s ch onderzoek indus tri�le  
s tortplaats  Fabe l ta en omgeving te  
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULT ING 
- DATUM : 1 2 / 0 2 / 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB  
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil  maa ive ld ; ZMV* 
BOORWIJ Z E  
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 5 5W 
ZMV = + 7 , 8 3 4  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= ge s chat hoogtepeil maaive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
{mm) van - tot van - tot van - tot van - tot  
g e s poeld  1 5 0  0 , 0  - 1 9 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1) : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Filter  nr . 
Fl 
F2 
F3  
DFB 
1 7 , 0  
DFO 
1 9 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 8 , 15 4  2 , 80 9  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Pei lbuis ; 3 = Ringput ; 4 • Pompput 
- Filt e r s  in z e l fde boorgat : neen 
van - tot 
p 
2 
- Type en kenmerken - st i jgbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - 0 63 x 2 , 4 - 8 8 0 1  -
8 9  - VGB - 8 7  - KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbui s (m onde r  maaive ld ) : geen 
- Fil teropeningen - vorm : horizontal e  zaagsneden 
- a fmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeug e l ( s )  - plaat s  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : 98  tot 15 , 8  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : CCB Portland c ement PPz 3 0  
- vo lume ( 1 . ) : 4 2 8  tot maaiveld 
- Mate riaal boorgatopvull ing : geen 
- Schoonpompen - me thode : compr e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 1 9 / 0 2 / 90 4 5 ' 
- debiet ( m3 /h )  : 1 , 0 2  
- Manie r  van afwe rking : ondergronds met straatpot 
Mons t e r  
nr . 
GRONDBES CHRIJVING - DATUM : 12 . 0 2 . 1 9 9 0  
B e s chrijving van de grond 
Bruine tot zwarte s lappe leem met we inig fijn  zand en 
s teenfragmenten 
G ri j s  f i jn zand 
G ri j z e ha l f - s t i jve leem 
G roeng ri j s  weinig kl eihoudend glauc oniethoudend fi jn zand 
Blauwg r i j z e  hal f - sti jve klei 
Groengri j s  g lauc onie thoudend kleihoudend fijn  zand 
Bl auwg r i j z e  s t i jve klei 
Einde boring 
Vermoede l i jke ge o l ogi s che interpretatie : 
0 , 0  - 1 2 , 0  : Kwartair 
12 , 0  - 1 9 , 5  : Tertiair ( Yd )  
* onder maa iveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  7 , 0  
7 , 0  12 , 0  
12 , 0  14 , 0  
14 , 0  16 , 0  
1 6 , 0  1 9 , 0  
1 9 , 0  1 9 , 5  
1 9 , 5  
U G G  r >.; GS P L .-\ .\; K a d a s c e r b l ad 
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A 
opge s poten  te rre i n  
afs tand gemeten 
l a n q s  rand van 
de -
boorprofiel - filter(s )  � 
(b) ( f )  
- anstorting(en) [) 
(9 )  
P -= r c e e l n r . 
n i et o p  scha a l  
- stop(pen) eenent [] 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h)  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k k k 
b f 9 h b f 9 h b f 9 h b f 9 h b f 9 h 
1 1  21 31 41 51 
2 32 42 52 
3 33 4J 
4 . ·· . . ·. : . 1 4  34 44 
. .. .  . : :  . 
. . . . 
5 . .  · . : • ' ·  1 5  35 45 . - · ·  
6 1 6  36 46 
7 1 7 37 47 
8 1 8  38 48 
9 1 9  39 49 
0 20 40 50 
k 
b f 9 h 
R i j k s un i v e r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o r i n g  nr . :  
La bora torium voor Toegepa s t e  Geol ogie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3  L30 F3  
ONDERZ OEK : Hydrageologi sch onderzoek industri�le  
s t ortplaa t s  Fa b elta en  omg eving te  
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULTING 
- DATUM : 0 9 / 0 2 / 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOE S TEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil  maa iveld ; ZMV* 
BOORWI J Z E  
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
ZMV = + 7 , 8 34 (m TAW ) 
ZMV* = (m  TAW ) 
= ge s cha t hoogtepeil  maa ive l d )  
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
Cmm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge s poeld 150  0 , 0 - 7 , 5  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwater VERBRUIK ( in 1 )  : c a . 1 . 00 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB DFO 
5 , 0  7 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 8 , 2 09  3 , 55 2  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoog tepiel  van het meetpunt ( b . v .  top pe ilbuis ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 � Pompput 
- Fil te r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8 8 0 1  -
89  - VGB - 8 7  - KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbuis ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : horiz ontale zaag sneden 
- afmeting (mm)  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : geka l ibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm ) 
- volume ( 1 . )  : 268  tot 3 , 9 m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland c ement PPz 30  
- vo lume ( 1 . ) : 1 1 7  tot maaive ld 
- Materiaal boorgatopvull ing : geen 
- Schoonpompen - methode : c ompre s s or 
- datum - duur ( h )  : 19 / 02 / 90 1 h 15 ' 
- debiet  ( m3 /h )  : 0 , 84 
- Manier van a fwerking : ondergronds me t straatpot 
Mons t e r  
nr . 
GRONDBES CHRIJVING - DATUM : 0 9 . 02 . 1 9 9 0  
B e s chrijving van d e  grond 
B ruinzwa rte  s lappe leem me t we inig f i j n  zand 
Gr i j s  f i j n  zand 
Gri j z e  ha l f - s t i jve l e em 
Einde boring 
Ve rmoedelijke geo logi s che interpretatie : 
0 , 0 - 7 , 5  : Kwartair 
* onder  maaiveld 
Diepte*  (m )  
van tot 
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  7 , 0 
7 , 0  7 , 5  
7 , 5 
U G G  r '-." G S P  L .-\ :'-.1  K adas t e rb l ad 
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opges poten  terre i n  
a f s tand  gemeten 
l a n g s  ra nd van 
d e  weg '1 .".. 
z.6 � · "" 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b)  ( f) 
- anstorting(en) � 
(g ) 
P e rc e e l  n r . 
n i et op schaal  
- stop(pen) CSIB'It [) 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h )  doorlatend [] ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1 - · · - 21 31 41 51 
2 1 2  � l2 42 52 
3 1 3  33 43 
4 14  � . 34 44 
5 1 5  - · 35 45 
6 1 6  � · -· 36 46 
7 17  l7 47 
8 18  - - 38 48 
9 19  39 49 
0 20 40 50 
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R i j k s un i ve r s i t e i t  Gent Onde r z o e k  nr . :  Bo r ing n r . : 
Labor a t o rium voor Toegepa s t e Geologie  en Hydrog eologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3  M1 5 F1  
ONDERZO EK : Hydrageologi sch onderzoek indus tri�le 
s tortplaa t s  Fabelta en omgeving te 
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULTING 
- DATUM : 1 2 - 1 3 / 12 / 8 9  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOB02 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 2 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 5 5W 
- GEMEENTE : MERELBEKE 
- X = Y = ZMV = + 8 , 84 7  (m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog tepeil  maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil  maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge s poeld 150  0 , 0  - 4 2 , 0  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwa ter + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 4 . 0 00 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN , LN , SP , PW , GAM , DIA 
Filter  nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
30 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
32 , 5  + 9 , 320 
GWDP 
4 , 0 6 0  
DFB = Diepte onder maa iveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filte ronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP *  = Ge schat hoogtepeil  van het me etpunt ( in m TAW)  
GWDP = Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 � Ringput ; 4 • Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i jgbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8801 -
8 9  - VGB - 8 7  - KIWA - 10 BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- afmet ing ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % ) : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats (m  onde r  maaive l d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : geka libreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm )  
- vo lume ( 1 . )  : 2 2 7 , 5  tot 28 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : CCB Portland cement PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 585  tot maaiveld 
- Materiaal boorgatopvul ling : geen 
- Schoonpompen - me thode : c ompres sor  
- datum - duur (h )  : 0 7 / 0 2 / 9 0  2 h 
- debiet (m3 / h )  : 0 ,  21  
- Manier van afwerking : ondergronds me t straatpot 
Mons ter 
nr . 
GROND B E S CHR I JV ING - DATUM : 12 . 1 2 . 1 9 8 9  
B e s chrijving van d e  grond 
S t eengrui s , gl a s , tegel 
Zwarte  hal f - s ti jve to t  s lappe ve enhoudende leem met s teen­
gruis 
G r i j s groen gl auconie thoudend f i j n  zand me t zeer veel s che l ­
pen ( zo e twa t e r s che l pen ) 
G r i j z e  s l appe leem me t schel pen 
Gri j s  fijn  zand 
Gri j s blauwe zachte leem 
Gr i j s groen fijn zand 
G ri j sg ro en we inig kle ihoudend , glauc oniethoudend f i jn zand 
Blauwg r i j z e  s ti jve kl ei 
Groengri j s  glauconie thoudend fijn zand 
Afwi s s eling van blauwg r i j z e  s ti jve klei en blauwg r i j z e  
zandhoudende kl ei t o t  kle ihoudend f i j n  zand 
B l auwgri j z e s ti jve klei 
Einde boring 
Ve rmoedel i jke geo l ogi s che interpretatie : 
0 , 0  - 12 , 5  : Kwartair 
12 , 5  - 3 8 , 0  : Tertiair ( Yd )  
38 , 0  - 4 2 , 0 : Tertiair ( Yc ) 
* onder maaive l d  
Diepte*  ( m )  
van tot  
0 , 0  0 , 2 
0 , 2  3 , 0  
3 , 5  4 , 5  
4 , 5  6 , 0 
6 , 0  9 , 0  
9 , 0  l l ' 5 
1 1 , 5  1 2 , 5  
1 2 , 5  15 , 0  
1 5 , 0  16 , 5  
1 6 , 5  20 , 5  
20 , 5  3 8 , 0  
3 8 , 0  42 , 0  
4 2 , 0  
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� (g} (k )  klei 
hydrageologische interpr. (h ) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
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R i j k s unive r s i t e i t  G e n t  Ond e r z o e k  n r . :  B o r i ng nr . :  
Labora torium voor Toegepa s t e Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3  M15 F2 
ONDERZOEK : Hydrageol ogi sch onderzoek industri�le  
s tortplaats Fabe lta en omg eving te  
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULT ING 
- DATUM : 1 4 - 1 5 / 12 / 8 9  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB  
- KAART N .  G .  I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : MERELBEKE 
- x = y = 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
ZMV = + 8 , 8 4 7  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 1 5 0  0 , 0  - 20 , 5  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 2 . 0 00 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Filter  nr . 
Fl  
F2 
F3 
DFB 
1 8 , 0  
DFO 
20 , 0  
ZMP ZMP* G'WDP 
+ 9 , 3 3 9  3 , 98 0  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maa iveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top pe ilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW ) 
G'WDP = Grondwa t e rdiepte onder mee tpunt ( in m)  
P = 1 a Pi �zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil te r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i jg buizen : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8 8 0 1  -
89  - VGB - 8 7  - KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : horizontale  zaagsneden 
- a fme ting ( mm )  : 0 , 3  
- nut tig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 54  tot 1 6 , 8 5 m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland cement PPz 3 0  
- vo lume ( 1 . ) : 3 7 0  tot maaiveld 
- Materiaal boorgatopvull ing : geen 
- Schoonpompen - methode : c ompr e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 0 7 / 02 / 90 1 h 
- debiet ( m3 / h )  : 0 , 96 
- Manier van a fwe rking : ondergronds me t straatpot 
Mons ter 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 1 4 - 1 5 . 12 . 1 9 8 9  
B e s chr i jving van d e  grond 
S t eengrui s en s l ib 
Zwa r te s lappe veenhoudende kl e i  met fijn  zand me t s t een­
grui s 
Gr i j sgroen glauconiethoudend fijn  zand met zeer  ve el  wi t ­
g r i j z e  en zwarte z o e twat e r sche lpen 
Gri j z e s l appe leem me t schelpen 
Gr i j s  f i j n  zand 
Gr i j sblauwe zachte leem 
Gri j s g roen f i j n  zand 
Gri j s g roen weinig kleihoudend , glauconie thoudend f i j n  z and 
Blauwg r i j z e  s ti jve klei 
Groengri j s  g lauc oniethoudend fijn zand 
Einde boring 
Vermoedeli jke geo l ogi sche inte rpretatie : 
0 , 0  - 1 2 , 5  : Kwartair 
12 , 5  - 20 , 5  : Tertiair ( Yd )  
* onder maaiveld 
Diepte*  (m )  
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  3 , 0 
3 , 0  4 , 5  
4 , 5  6 , 0 
6 , 0  9 , 0  
9 , 0  1 1 , 5  
1 1 , 5  12 , 5  
12 , 5  15 , 0  
1 5 , 0  1 6 , 5  
1 6 , 5  20 , 5  
20 , 5  
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boorprofiel - filter ( s ) 
(b)  ( f) 
hydrageologische interpr. 
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N i j ver-
h e i dsweg n i et op sc ha a 1 
- anstorting(en) rn 
- stop( pen) cement 
� (g) ( k )  klei 
(h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k k 
f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
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R i j k s un i ve r s i t e i t  Gent 
I 
Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing n r . :  1 
L a b o r a t o r i um vo o r Toegepa s t e Geologie en Hydrogeologie 
P r o f . Dr . W .  De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3  Ml S F3  
ONDERZOEK : Hydrageolog isch  onde rz oek industri�le  
s to rtplaat s  Fabe l ta en  omgeving te 
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULTING 
- DATUM : 18 / 12 / 8 9  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : S POB02 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N .  G .  I . Nr . : 22 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 5 5W 
- GEMEENTE : MERELBEKE 
- X • Y = ZMV = + 8 , 84 7  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maaive ld ; ZMV* = ges chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJ Z E  
g e s poeld 
�. DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot  
150  0 , 0 - 7 , 8  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 4 . 0 0 0  
- TYPE B OORGATMET ING ( EN )  : geen 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3  
DFB 
5 , 5  
DFO 
7 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 9 , 345  4 , 1 65  
DFB  = Di epte  onder  maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in ze lfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8 8 0 1  -
89  - VGB - 8 7  - KIWA - 1 0  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbuis ( m  onder maaive ld )  : geen 
- Fil teropeningen - vorm : horizontale  zaag sneden 
- afmet ing ( mm )  : 0 , 3  
- nut tig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onde r  maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm ) 
- volume ( 1 . )  : 98  tot 4 , 4 0  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : CCB Portland cement PPz 3 0  
- vo lume ( 1 . ) : 1 0 0  tot maaive ld 
- Materiaal boorgatopvulling : geen 
- Schoonpompen - methode : c ompre s so r  
- datum - duur ( h )  : 0 7 / 02 / 90 1 h3 0 '  
- debiet ( m3 /h )  : 1 , 02 
- Manie r  van afwerking : ondergronds met straatpot 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 18 . 1 2 . 1 9 8 9  
B e s chri jving van d e  grond 
S t e engrui s ,  g l a s  en s l ib me t f i jn zand 
Zwa r t e  s lappe ve enhoudende leem me t fijn  zand en s teengrui s 
G r i j s g roen glauconie thoudend f i jn zand me t z e e r  veel  
z o e twa t e r s chelpen 
Gri j z e s l appe l e em me t s che lpen 
Gr i j s  f i j n  zand 
Einde boring 
Vermoede l i jke geo logi s che inte rpretatie : 
0 , 0 - 7 , 8  : Kwartair 
* onder  maaiveld 
Diepte*  (m )  
van tot 
0 , 0  0 , 3 
0 , 3  3 , 0 
3 , 0 4 , 5  
4 , 5  6 , 0  
6 , 0 7 , 8 
7 , 8 
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(k) klei � 
hydrogeologi.sche interpr. (h )  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
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R i j k s un i ve r s i t e i t  G e n t  O nd e r z o e k  n r . :  B o r i ng n r . :  
La bora t o r ium voor Toegepa s te G e o l ogie  en Hydrogeo logie 
Prof . Dr . W .  De B r euck 
TGO 8 6 0 7 3  0 1 4  F l  
ONDERZOEK : Hydrageologi s ch onderzoek indus triële  
s tortpla a t s  Fabe lta en omgeving te  
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULTING 
- DATUM : 1 9 - 20 / 12 / 8 9  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 5  
- GEMEENTE : MERELBEKE 
- x = y = 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 70W 
ZMV = + 8 , 6 4 7  ( m  TAW ) 
ZMV* "' (m  TAW ) 
( ZMV - hoogtepeil  maaiveld ; ZMV* "' gescha t hoog tepeil maaive l d )  
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot  van - tot van - tot van - tot  
ge s poeld 1 5 0  0 , 0  - 24 , 0  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 2 . 0 00  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , PW , SN , LN 
Filter  nr . 
F 1  
F 2  
F 3  
DFB 
15 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
1 7 , 5  + 9 , 1 48  
GWDP 
3 , 94 0  
DFB = Diepte onder maa iveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maa iveld ( in m) van de filte ronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoog tepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder  mee tpunt ( in m )  
P = 1 a Piëzometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 • Pompput 
- Filte r s  in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8 8 0 1  -
89  - VGB - 8 7  - KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- afme ting (mm)  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats (m  onder maaiveld ) : geen 
- Oms t o rt ing - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm )  
- vo lume ( 1 . ) : 1 4 7  tot 1 4 , 60 m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland c ement PPz 3 0  
- vo lume ( 1 . ) : 3 7 0  tot maaive ld 
- Materiaal boorgatopvul l ing : geen 
- Schoonpompen - methode : c ompres sor  
- datum - duur ( h )  : 0 7 / 02 - 0 8 / 0 2 / 9 0  
- debiet ( m3 / h )  : 1 , 02 
- Manier  van afwe rking : ondergronds met straatpot 
1 h 3 0 ' + 4 h 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 1 9 . 12 . 1 9 8 9  
Be schri jving van d e  grond 
Gr i j s  f i jn zand me t wo r t e l r e s ten 
Zwarte  ve enhoudende l e em ( di e s e lgeur ! )  
Witg r i j z e  zachte l e em 
Gri j sg roen g lauconiethoudend fijn  zand me t s chel pen en 
hout r e s ten 
Gr oengri j s  glauconiethoudend weinig kle ihoudend f i jn z and 
me t z and s t eenbrokj e s  
Bl auwgri j z e  s t i jve kl ei 
Groengri j s  glauc onie thoudend fijn zand 
Afwi s s e l ing van blauwg ri j z e  s t i jve kl ei en blauwgri j z e  
zandhoudende k l e i  t o t  kl e ihoudend f i j n  zand 
Einde bor ing 
Ve rmoedelijke geo l ogi s che interpretatie : 
0 , 0  - 8 , 5  : Kwartair 
8 , 5  - 24 , 0  : Tertiair ( Yd )  
* onde r maaiveld 
Diepte* ( m )  
van tot  
0 , 0  0 , 6  
0 , 6  3 , 0 
3 , 0  5 , 5  
5 , 5  8 , 5  
8 , 5  12 , 5  
12 , 5  14 , 8  
14 , 8  18 , 0  
18 , 0  24 , 0  
24 , 0  
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R i j k s un i v e r s i t e i t  G e n t  Onde r z o e k  n r . :  B o r i ng n r . :  
Labora t o r ium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeol ogie 
P r o f . Dr . W. De B reuck 
TGO 8 6 0 7 3  014 F2 
ONDERZOEK : Hydrageologisch onde rzoek indus tri�le  
s t ortplaat s  Fa be l ta en  omg eving te 
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULTING 
- DATUM : 21 / 12 / 89  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N .  G .  I .  Nr . : 2 2 / 5  
- GEMEENTE : MERELBEKE 
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 7 0W 
ZMV 2 + 8 , 64 7  ( m  TAW ) 
ZMV* c ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maa iveld ; ZMV* = g e s chat hoog tepeil  maa ive ld ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm} van - tot van - tot van - tot van - t o t  
ge spoel d  1 5 0  0 , 0  - 8 , 8  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 1 . 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
F i l t e r  nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
6 , 5  
DFO 
8 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 9 , 148  3 , 8 20 
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte  onder maaive ld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP *  = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Pei lbui s ; 3 = Ringput ; 4 2 Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenme rken - s t i jgbuizen : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - � 63 x 2 , 4  - 8801  -
89  - VGB - 8 7  - KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bez inkbui s ( m  onder maa iveld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : horizontale  zaag sneden 
- afme ting (mm)  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekal ibree rd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 122  tot 5 , 5  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland cement PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 1 3 6  tot maaiveld 
- Mate riaal boorgatopvull ing : geen 
- Schoonpompen - methode : compre s s o r  
- datum - duur ( h )  : 08 / 02 / 90 - 2 h 
- debiet (m3 / h )  : 1 , 2  
- Mani er van a fwe rking : ondergronds met s traatpot 
0 9 / 02 / 90 - 1 h 
Mons te r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 2 1 . 12 . 1 9 8 9  
B e s chri jving van de grond 
Gri j s  f i j n zand me t wo rtelres ten 
Zwarte  s terk ve enhoudende leem ( di e s e l geur ! )  
Wi tgri j ze s lappe leem 
Groengri j s  g lauconiethoudend f i jn zand met s che lpen en 
houtres ten 
Groeng ri j s  g lauc onie thoudend kleihoudend f i j n  zand me t 
zand s te enbrokj e s  
Einde boring 
Vermoede l i jke geo l ogi s che inte rpretatie : 
0 , 0  - 8 , 5  : Kwar tiar 
8 , 5  - 8 , 8  : Tertiair ( Yd )  
* onder maaiveld 
Diepte*  ( m )  
van t o t  
0 , 0  0 , 6  
0 , 6  3 , 0  
3 , 0  5 , 5  
5 , 5  8 , 5 
8 , 5  8 , 8  
8 , 8  
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(b) ( f }  
- anstorting{ en} rn 
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- stop(pen) cement [±) 
( k) klei � 
hydrageologische interpr. (h}  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k k k 
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R i j k s un i ve r s i t e i t  Gent O nd e r z o e k  nr . :  B o r ing n r . :  
La borato rium voor Toegepa s t e  Geol ogie en Hydrogeo logie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3 Rl S Fl 
ONDERZ OEK : Hydrageo l og i s ch onderzoek indu s t r i � l e  
s tortplaats  Fabe l ta en omgeving te  
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULT ING 
- DATUM : 2 3 / 01 / 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRI JVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- x = y = 
( ZMV = hoog t e p e i l  maa ive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 5 5W 
ZMV = + 7 , 20 1  ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= g e s chat hoogtepeil  maa ive l d )  
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nun) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poe ld  1 5 0  0 , 0  - 24 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , SP , PW , GAM , LN , SN 
Filter  nr . 
Fl 
F2 
F 3  
DFB 
19 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
2 1 , 0  + 7 , 320  
GWDP 
1 , 5 8 4  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* s Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
G'WDP • Grondwa t e rdiepte onder mee tpunt ( in m )  
P = 1 = Piêzometer ; 2 • Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 • Pompput 
- Fi l t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
van - tot 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i jgbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - 0 6 3  x 2 , 4  - 8801  -
89  - VGB - 8 7  - KIWA - 10 BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeug el ( s )  - plaats (m onder  maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 1 0 0  tot 18 m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland cement PPz 3 0  
- volume ( 1 . )  : 6 6 0  tot maaiveld 
- Materiaal boorgatopvull ing : geen 
- Schoonpompen - me thode : compre s s o r  
- da tum - duur ( h )  : 2 0 / 02 / 90 1 h 4 0 '  
- debiet (m3 / h )  : 1 , 2  
- Manier van afwerking : ondergronds met s traatpot 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 23 . 0 1 . 1 990  
B e s chri jving van de  grond 
G r i j ze leem me t we�n�g f i j n  zand en baks teenres ten 
G r i j s  f i jn zand me t hout res ten ( leemhoudend tus sen 5 en 6m) 
G r i j sgroen weinig kle ihoudend glauc onie thouden f i jn zand 
Blauwg r i j z e  sti jve kl ei 
G r i j s  weinig kle ihoudend , gl auconiethoudend f i j n  zand 
Blauwg r i j z e  s t i jve kl e i  
Bl auwg r i j z e  zandhoudende kl ei tot kleihoudend z and 
Einde boring 
Ve rmoed e l i jke geologi s che inte rpretatie : 
0 , 0 - 7 , 3  : Kwartair 
7 , 3  - 24 , 0  : Tertiair ( Yd )  
* onder maaivel d  
Diepte*  (m )  
van tot 
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  7 , 3  
7 . 3 15 , 5  
15 , 5  18 , 5  
1 8 , 5  21 , 0  
2 1 , 0  2 3 , 0  
2 3 , 0  24 , 0  
2 4 , 0  
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(k ) klei � 
hydrageologische interpr. (h}  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
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Ri j k s un ive r s i t e i t  Gent Onde rzoek nr . :  B o r ing nr . :  
La boratorium voor Toegepa s te Geol ogie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 8 6 0 7 3  R15 F2 
ONDERZ OEK : Hydrageol ogi sch onderzoek indus tri�le 
s to rtplaa t s  Fabelta en omgeving te  
Zwi jnaarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULTING 
- DATUM : 0 1 / 02 / 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : S POB02 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- X = Y � ZMV m + 7 , 20 1  ( m  TAW ) 
ZMV* • ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog tepeil maa iveld ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil maa ive ld ) 
BOORWIJZ E  
(rran) van - tot  
gespoeld 150  0 , 0 - 7 , 5  
- TYPE BOORSPO ELING : l e idingwa ter  
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : geen 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F 3  
DFB 
5 , 0  
DFO 
7 , 0  
ZMP 
+ 7 , 26 2  
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
van - tot van - tot van - tot  
VERBRUIK ( in l )  : -
ZMP* GWDP L 
1 , 211  1 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filte rbovenkant 
DFO = Die pte onder maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
ZMP = Hoogtepiel van het mee tpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW ) 
ZMP *  = G e s cha t hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zomete r ; 2 = P eilbui s ; 3 a Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
van - tot 
p 
2 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en : POLVA - PVC - W26 - 2 - � 6 3  x 2 , 4  - 8801  -
8 9  - VGB - 8 7  - KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s ( m  onde r  maaive ld )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizontal e  zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centre e rbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaiveld ) : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm )  
- vo lume ( 1 . ) : 1 6 3  tot 3 , 9  m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland c ement PPz 3 0  
- vo lume ( 1 . ) : 1 1 7  tot maaiveld 
- Ma te riaal boorgatopvul l ing : geen 
- Schoonpompen - methode : c ompr e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 20 / 02 / 9 0 1 h 
- debiet ( m3 /h )  : 1 , 3  
- Manier van afwe rking : ondergronds met straatpot 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 01 . 0 2 . 1 9 9 0  
B e s chri j ving van d e  g r ond 
G r i j z e l e em me t we �n�g f i jn zand me t e en we �n�g s t e engrui s 
G e e l g r i j s  f i j n  z and me t houtre s ten ( l e emhoudend tus s e n  5 
en 6 m )  
G r i j s g r o en we inig kl e ihoudend , glauconie thoudend f i j n  z and 
Einde boring 
V e rmo e d e l i jke ge ologi s che inte rpr e t a t i e  : 
0 , 0  - 7 , 3  : Kwartair 
7 , 3 - 7 , 5  : T e r t i a i r  ( Yd )  
* ond e r  maaiv e l d  
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  7 , 3  
7 , 3  7 , 5  
7 , 5 
R i j k s un i v e r s i t e i t  G e n t  O nd e r z o e k  n r . :  B o r i n g  n r . :  
Labo ra t o r i um v o o r  T o e g e pa s t e G e o l o g i e  en Hydrog e o l og i e  
P r o f . Dr . W .  De B r e uck 
TGO 8 6 0 7 3  Yd4 
ONDERZ OEK : Hydrag e ol og i s c h  ond e r z o e k  indus t r i ë l e  
s t o r tplaa t s  Fabe l t a  e n  omg eving t e  
Zwi j na a rd e  
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSUL T ING 
- DATUM : 0 9 / 0 1 / 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOB02 
- GROND B E SCHRIJVING DOOR : IB  
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : ZWIJNAARDE 
- x = y = 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 5 5W 
ZMV = + 6 , 8 5 7  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maaive ld ; ZMV* = g e s chat h o o g t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(nun) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
g e s po e l d  1 5 0  0 , 0  - 3 9 , 0 
van - t o t  
- TYPE BOORS POELING : l e idingwa t e r  + f l o c g e l  VERBRUIK ( in 1 )  : c a . 3 . 0 0 0  
- TYPE B OORGATMET ING ( EN )  : CAL , GAM , SP , PW , SN , LN 
Fil t e r  nr . 
F 1  
F2 
F3  
DFB 
2 9 , 0 
DFO ZMP ZMP *  
3 1 , 0  + 6 , 9 90  
GWDP 
1 , 25 4  
DFB = Diepte onder maa iv e l d  ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = D i e p t e  ond e r  maa ive l d  ( in m) van de f i l t e ronde rkant 
L 
2 
ZMP = H o o g t e p i e l  van het mee tpunt ( b . v .  top pei l bui s )  ( in m TAW) 
ZMP *  = G e s cha t hoogtepeil van h e t  me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = G rondwa t e rdiepte ond e r  mee tpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 a P e i l bui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j g buizen : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - � 6 3  x 2 , 4  - 8801 -
8 9  - VGB - 8 7  - KIWA - 1 0  BAR 
- f i l t e r s  : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s ( m  ond e r  maaive ld ) : geen 
- F i l t e ropeningen - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- nut t i g  oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaivel d )  : geen 
- Oms t o rt ing - type en kenme rken : g ekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 1 9 5  tot 2 7 , 9  m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : CCB Portland c ement PPz 3 0  
- vo lume ( 1 . ) : 6 3 5  tot 0 , 5  m 
- Ma t e riaal boorgatopvul l ing : geen 
- S choonpompen - me thode : c ompr e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 2 4 / 0 1 / 90 4 5 ' 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 0 ,  2 4  
- Manier van a fwe rking : ond e r g r onds met s traatpot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 0 9 . 0 1 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s ch r i j v ing van de grond 
Zwa r t e  t o t  bruine l e em me t we inig f i j n  z and en baks t e en-
r e s t en 
G r i j s ,  we inig gl auconie thoudend f i j n  zand met grint op 
1 3 , 3  en l e eml ens tus s en 5 , 5  en 8 , 0  m 
B l auwg r i j z e  s ti jve k l e i  
Groeng r i j s  g l auconie thoudend f i j n  zand 
Afwi s s e l ing van bl auwgri j z e  s t i jve kl e i  en blauwg ri j z e  
zandhoudende kl e i  tot kle ihoudend f i jn zand 
B l a uwg r i j z e  s ti j ve kl e i  
Einde b o r ing 
Ve rmoede l i jke ge ologi s che interpretatie : 
0 , 0  - 1 3 , 3  : Kwa rtair 
1 3 , 3  - 34 , 0  : Tertiair ( Yd ) 
34 , 0  - 3 9 , 0  : Te rtiair ( Yc )  
* onder maaiveld 
van tot 
0 , 0 1 , 5  
1 , 5  1 3 , 3  
1 3 , 3  15 , 5  
15 , 5  18 , 0  
1 8 , 0  34 , 0  
34 , 0  3 9 , 0 
3 9 , 0  
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boorprofiel -
(b )  
filter ( s )  � 
( f )  
weide 
- anstorting{en) [] 
( g )  
P e � c e e l >1 r .  : ____ _ 
N 
• 
I z. OO hol  I 
I 
( 
1 afsluiting/ 
• 
niet op schaal 
- stop(pen) cement [] 
( k )  klei � 
hydrageologische interpr. ( h )  doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
....... ·.::.· . . . • . ' . 
1 1  31 41 51 
2 1 2  32 42 52 
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R i j k s un i ve r s i t e i t  G e n t  Ond e r z o e k  n r . :  B o r i n g  n r . :  
L a b o r a t o r i um voor  Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Pr o f . Dr . W .  De Br euck 
TGO 8 6 0 7 3  Yd5 
ONDERZ OEK : Hydrageologisch onderzoek industri�le  
s to rt pl aat s Fabe l ta en  omgeving te  
Zwi j naarde 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  BELCONSULT ING 
- DATUM : 1 1 / 0 1 / 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  F IRMA )  : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : I B  
- KAART N .  G .  I .  Nr . : 22 / 1  
- GEMEENTE : MERELBEKE 
- x = y = 
BOORMEES T ER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55W 
ZMV = + 6 , 85 7  
ZMV* ,. 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maaive ld ; ZMV* = ge s chat hoogtepe i l  maa ive l d ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
_(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - t o t  
g e s po e l d  1 5 0  0 , 0  - 2 6 , 0  
van - t o t  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwa t e r  + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 3 . 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : g e en 
Fil t e r  nr . 
F1 
F2 
F3  
DFB 
2 3 , 5  
DFO 
25 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 6 , 944  1 , 14 2  
DFB = Diepte onder maa iveld ( in m )  van d e  f i l te rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaive l d  ( in m) van de f i l t e r onde rkant 
L 
2 
ZMP = H o o g t e p i e l  van het mee tpunt ( b . v .  top pei l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  mee tpunt ( in m )  
P = 1 • P i M z ome t e r ; 2 a P e ilbui s ; 3 • Ringput ; 4 = P ompput 
- F i l t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenme rken - s t i j gbu i z en : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - � 6 3  x 2 , 4  - 8801  -
8 9  - VGB - 8 7  - KIWA - 1 0  BAR 
- f i l t e r s  : idem 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant be z inkbu i s  ( m  ond e r  maaive ld ) : geen 
- F i l t e r openingen - vorm : hor izontal e  zaag sneden 
- a fme t ing (mm)  : 0 , 3  
- nut t i g  oppe rvlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maaive ld ) : g e en 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g ekal ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 65  t o t  22 , 2  m 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : CCB Portland c ement PPz 3 0  
- volume ( 1 . )  : 6 0 9  tot 0 , 5  m 
- Mat e riaal boorgatopvu l l ing : g e en 
- S choonpompen - methode : c ompr e s s o r  
- da tum - duur ( h )  : 24 / 01 / 90 45 ' 
- debiet ( m3 / h )  : 0 , 54 
- Manier van afwe rking : ond e r g r onds me t s traatpot 
GRONDBESCHR I JVING - DATUM : 1 1 . 0 1 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
Zwa r t e  t o t  bruine l e em me t weinig f i jn z and en bak s t e en ­
r e s ten 
B ruin t o t  g r i j s g roen g lauc onie thoudend fijn z and me t 
l e emle n s  tus s en 5 , 5  en 8 , 0  en grint op 1 , 3  
G ri j s blauwe s ti j ve kl e i  
G ri j s  g laukonie thoudend f i j n  zand 
Afwi s s e l ing van blauwg r i j z e  s t i jve k l e i  en blauwgri j z e  
zandhoudende kl e i  t o t  kl e ihoudend f i j n  zand 
E inde boring 
V e rmo ed e l i jke geo l ogi s che inte rpretatie : 
0 , 0  - 1 3 , 3  : Kwa r t a i r  
1 3 , 3  - 2 6 , 0  : Tertiair ( Yd )  
* onde r  maa iv e l d  
van t o t  
0 , 0  1 , 5  
1 , 5  13 , 3  
1 3 , 3  15 , 5  
1 5 , 5  18 , 0  
18 , 0  26 , 0  
26 , 0  
K a das t e rb l a d  P e r c e e : ti r .  : ____ _ 
N 
weide 
• 
I 
1 � , o o w.. 
I 
,�1-----------------------.-�------------��--�:�-----.f ,, o t .... / -afsluiting 
niet op schaal 
boorprofiel 
( b )  
- filter( s )  � 
( f ) 
- anstorting(en) � 
( g )  
- stop(pen) cement [) 
( k )  klei � 
hydrageologische interpr. (h )  doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend �� 
k k k k k 
b f g h b f g h  b f g h b f g h b f g h 
·:···.:>:::_.· .. · . . , . · . . · . · .
1 1  . . · . · - :  31 41 51 : ·�: .. · . . 
• . . . 
: .- .G . ·. · . . . . . . .. 
1 2  • .... 0 :·  �-·: 32 42 52 
' · · . .  .. . · · · · : 
1 3  33 43 
1 4  34 44 
1 5  35 45 
1 6  36 46 
1 7  :r7 47 -
1 8  38 48 
1 9  39 49 
20 40 50 
k 
b f g h  
